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POVZETEK 
V diplomski nalogi se osredotočam na postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Na začetku opredelim osnovne pojme, s katerimi se stranke srečujejo ob vložitvi zahteve in se dotaknem temeljnih načel Zakona o splošnem upravnem postopku. Nadalje pišem o tem, kdo so udeleženci v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja in se poglobim v gradnjo objektov. Opišem tudi korake do izdaje gradbenega dovoljenja ter ugotovitveni in dokazni postopek, nato pa še izdajo gradbenega dovoljenja. Nalogo zaključim z analizo postopkov izdaje gradbenega dovoljenja na upravni enoti Škofja Loka za leto 2013 in 2014. 
Namen diplomskega dela je predstaviti posebni upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, preučiti veljavno slovensko zakonodajo in strokovno literaturo ter podrobneje opisati korake, ki vodijo do same izdaje gradbenega dovoljenja.  
Uporabila sem deskriptivno metodo prebiranja domače in tuje literature. Pridobljene podatke na upravni enoti Škofja Loka sem analizirala, medsebojno primerjala ter rezultate prikazala z grafikoni in tabelami. 
V nalogi sem ugotovila, da se postopek reševanja vloge za gradbeno dovoljenje zaključi v kratkem času – po zakonu ima upravni organ za izdajo odločbe časa mesec dni (oziroma dva, če gre za posebni ugotovitveni postopek). Postopek pa lahko bistveno podaljša nepopolna vloga investitorja. Ugotovila sem tudi, da na UE Škofja Loka skoraj nobena projektna dokumentacija ob vložitvi vloge za izdajo gradbenega dovoljenja v letu 2014 ni bila popolna. Razlog za dolgotrajnost gradbenih postopkov je predvsem v preobsežnosti predpisov ter pomanjkljivostih izdelanih projektnih dokumentacij. 
 
Ključne besede: gradbeno dovoljenje, upravni postopek, zakonodaja, projektna dokumentacija, investitor. 
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SUMMARY 
THE PROCESS OF ISSUING THE BUILDING PERMIT 
Thee thssis focuses on the process of issing a building permit. In the beginning I identify the basic concepts with which clients encounter when submitting the application. I write aboout the fundamental principles of the General Administrative Procedure Act. Furthermore, I write about who are the participants in the process of obtaining a building permit and di deeper in the construction of buildings. Also, I describe the steps of issuing a building permit, I write about declaratory and probative procedure, and also about a building permit. In the end I analyze the procedures for granting planning permission in administrative unit of Škofja Loka in 2013 and 2014. 
The aim of the thesis is to introduce a special administrative procedure for obtaining construction permits, examine a valid Slovenian legislation and professional literature and explain the steps that lead to the issueance of a building permit. 
I used the descriptive method of selection of domestic and foreign literature. I have analized the information obtained in the administrative unit Škofja Loka. I used graphs and tables to show the resaults. 
My findings are that the procedure for dealing with an application for a building permit is completed in a short time – the law administrative authorityhas one month for issuing the decision (or two, if there is a special assessment procedure). The incomplete application submitted by investor can significantly extend the process. I also found that almost no project documentation was complete in administrative unit Skofja Loka in 2014. The reason for the long duration of procedure for obtaining construction permits is primarily in complexity of provisions and deficiencies in project documentation. 
 
Key words: building permit, administrative procedure, law, project documentation investor. 
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1 UVOD 
Področje graditve objektov je urejeno z Zakonom o graditvi objektov, pri čemer graditev objektov obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje. Za prostorsko načrtovanje (torej umeščanje novih objektov v prostor) so pristojne občine in država, pri tem pa ne smejo pozabiti na javni interes. Od leta 2007 prostorsko načrtovanje ureja ZPNačrt (Ur. list RS, št. 33/2007). V delu, ki obravnava državne prostorske načrte in prostorske ureditve državnega pomena, pa ga je nadomestil Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Ur. list RS, št. 80/2010). Pred tem je sklop prostorskega načrtovanja urejal ZUreP-1 (Ur. list RS, št. 110/2002). Vsi trije zakoni pa še vedno tvorijo jedrno ureditev urejanja prostora, kjer ZUreP-1 še vedno ostaja krovni zakon. 
ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/2002) razvrščanje objektov glede na njihov namen ureja z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena. Gre za klasifikacijo, ki je namenjena vodenju statistike o gradbenih dovoljenjih ter zgrajenih objektih. S to uredbo se tudi določi, katere stavbe in kateri gradbeni inženirski objekti so objekti državnega pomena.  
Pred začetkom gradnje je potrebno gradbeno dovoljenje. Gradnja je po 2. členu ZGO-1 »izvedba gradbenih in drugih del, ki obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo in odstranitev objekta«. Vendar pa gradbeno dovoljenje kljub vsemu ni vedno potrebno za gradnjo – tako je pri enostavnih objektih. Prav tako se lahko začnejo redna in investicijska vzdrževalna dela brez gradbenega dovoljenja, če se izvajajo v skladu s prostorskim aktom. 
Posegi v prostor so vezani na pojem soglasij, ki predstavljajo usklajevanje interesov različnih subjektov, ki postavljajo pogoje ali celo prepovedujejo posege v prostor. V postopkih izdaje gradbenih dovoljenj lahko kot nosilci urejanja prostora sodelujejo v vlogi soglasodajalcev na državni ravni npr. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Agencija za okolje, Zavod za gozdove ipd., na lokalni ravni pa npr. javna podjetja, ki skrbijo za vodovod in kanalizacijo (Kovač in drugi, 2010, str. 171, 172).  
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja se začne z zahtevo investitorja na upravnem organu. Zahtevo lahko vloži sam ali prek pooblaščenca. Kadar je stranka fizična oseba, gre največkrat za gradnjo stanovanjske hiše, v kateri ima namen sama prebivati, kadar je stranka pravna oseba, pa gre največkrat za gradnjo poslovnih, izobraževalnih in vzgojno-varstvenih objektov oziroma gradnjo stanovanj oziroma hiš, ki jih nameravajo tržiti naprej. Vloga mora biti popolna, kar opredeljuje 54. člen ZGO-1, sicer jo mora v nasprotnem primeru vložnik dopolniti.  
»Dokazilo o pravici graditi je dokazilo o lastninski ali drugi stvarni pravici ali o kateri drugi pravici, na podlagi katere lahko investitor na določenem zemljišču oziroma objektu izvaja gradnjo« (6.1 točka prvega odstavka 2. člena ZGO-1). Gre za stvarne pravice, kot so 
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lastninska pravica, stavbna pravica in služnostna pravica, ki po svoji naravi dajejo pravico posegati v nepremičnino. Te pravice se vpisujejo tudi v zemljiško knjigo. 
Vsak, ki se na novo priključi na komunalno opremo, spremeni namembnost objekta ali poveča njegovo tlorisno površino, mora plačati komunalni prispevek. To je »plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini« (ZPNačrt, prvi odstavek 79. člena).  
V vseh upravnih zadevah (obstajajo sicer izjeme, kot je izdaja potrdil), tudi pri izdaji gradbenega dovoljenja, se vodita ugotovitveni in dokazni postopek. Bistvena razlika med njima je, da se ugotovitveni postopek navezuje na dejstva, dokazni postopek pa izvedbo dokazil o zatrjevanih oziroma nakazanih dejstvih. Ločimo skrajšani in posebni ugotovitveni postopek. Namen prvega je čim hitrejše odločanje, organ mora odločiti najpozneje v enem mesecu od dneva vložitve zahteve. Posebni ugotovitveni postopek pa se po zakonu izvaja vedno, razen če je dovoljen skrajšani ugotovitveni postopek. V postopku, ki ga vodi uradna oseba, se zasliši priče, poda izvedensko mnenje, opravi ogled ter se pridobi dokazila in podobno in traja dlje od skrajšanega ugotovitvenega postopka. Ko sta dokazni in ugotovitveni postopek zaključena, uradna oseba poda svojo odločitev. Nanjo vplivajo vsi zbrani dokazi, ki so bili vključeni v postopek. Rezultat je »konkreten upravni akt« (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 240).  
Gradbeno dovoljenje je oblastni, enostranski, avtoritativni, konkretni upravni akt z določenimi pravnimi posledicami in pomeni odločitev o posameznikovi pravici in obveznosti. Kadar področni zakon ali odlok določata drugačno poimenovanje odločbe, se po načelu subsidiarnosti upošteva drugačen naziv, in sicer v primeru postopka pridobitve gradbenega dovoljenja je namesto odločbe zapisano gradbeno dovoljenje (Jerovšek, 2004, str. 583). Gradbeno dovoljenje je po šesti točki 2. člena ZGO-1 upravna odločba »s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo prizadete pravice tretjih in javna korist dovoli takšno gradnjo ter določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati« (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 240, po Jegliču 2003). 
Za vsebino sestavnih delov gradbenega dovoljenja veljajo določila ZUP (Ur. l. RS, št. 24/2006). Gradbeno dovoljenje je po šesti točki 2. člena ZGO-1 upravna odločba, zato mora vsebovati vse predpisane sestavine, in sicer »uvod, naziv, izrek (dispozitiv), obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu, podpis uradne osebe in žig organa« (ZUP, 210. člen). 
Najpomembnejši del vsake odločbe je njen izrek, saj le-ta postane izvršljiv in kjer se subsidiarno z ZUP, kot specialna določba uporablja določba 68. člena ZGO-1. Iz izreka mora biti jasno razvidno, kakšna gradnja se dovoljuje, pod katerimi pogoji, kateri projekt je sestavni del gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega PGD se izdaja dovoljenje ipd. Sestavni del gradbenega dovoljenja pa so lahko tudi druge listine, če tako določa zakon (2. odstavek 68. člena ZGO-1). 
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Odločba postane pravnomočna takrat, ko je ni več moč izpodbijati, stranka pa ima določene pravice in obveznosti (225. člen ZUP). Poznamo formalno in materialno pravnomočnost. Formalna pravnomočnost pomeni, da bo pravnomočna postala dokončna odločba, v kateri ni mogoče več sprožiti upravnega spora. Materialno pravnomočna odločba je formalno pravnomočna z obveznostmi in pravicami stranke. To pomeni, da bo pravnomočno postalo tisto gradbeno dovoljenje, zoper katero ni bilo vložene pritožbe oziroma je bila nato zavrnjena oziroma zavržena, tožba zoper njo pa ni bila vložena oziroma je bilo v upravnem sporu razsojeno, da tožba ni utemeljena (Koselj in drug 2012, str. 191). 
Na podlagi 25. člena Ustave RS (Ur. l. RS, št. 33/91) ima vsakdo pravico, da se pritoži na izdano odločbo organov, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih in pravnih interesih. Pravna sredstva so redna in izredna, njihova uporaba pa je vezana na pogoje in razloge, določene v ZUP. Redno pravno sredstvo je pritožba, izredna pravna sredstva pa so obnova postopka, sprememba ali odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom, odprava ali razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev odločbe in ničnost odločbe. 
Pogosto se v zvezi z gradbenim dovoljenjem slišijo očitki, da je postopek dolgotrajen, zakonodaja pa zapletena, zato sem se odločila, da se v svoji diplomski nalogi osredotočim na gradbeno dovoljenje in preverim, ali te trditve zares držijo. 
Namen diplomskega dela je predstaviti posebni upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, preučiti veljavno slovensko zakonodajo in strokovno literaturo ter podrobneje opisati korake, ki vodijo do same izdaje gradbenega dovoljenja.  
Cilj diplomske naloge je s statistično analizo na primeru Upravne enote Škofja Loka prikazati, kakšno je razmerje med izdanimi odločbami, s katerim se konča postopek izdaje gradbenega dovoljenja, ter ugotoviti glavne vzroke, zakaj je gradbeno dovoljenje zavrnjeno. Pri svoji analizi sem uporabila podatke za obdobje 2013/2014. 
V diplomski nalogi si postavljam več raziskovalnih vprašanj, in sicer: 
- Kakšen je čas reševanja vloge za gradbeno dovoljenje v praksi?  
- Ali je zakonodaja na področju izdaje gradbenih dovoljenj zapletena in vpliva na 
dolgotrajnost postopkov? 
Na podlagi raziskovalnih vprašanj sem oblikovala hipotezi: 
Hipoteza 1: Čas reševanja vloge za gradbeno dovoljenje je dolg oziroma daljši od pričakovanega. 
Hipoteza 2: Na dolgotrajnost postopkov v zvezi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja vpliva zakonodaja.  
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Uporabila sem deskriptivno metodo prebiranja domače in tuje literature. Pridobljene podatke na Upravni enoti Škofja Loka sem analizirala, medsebojno primerjala ter rezultate prikazala z grafikoni in tabelami. 
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2 OSNOVNI POJMI 
»Na splošno velja, da je upravni postopek sistem procesnih pravil, po katerih ravnajo upravni in drugi organi, kadar odločajo o upravnih stvareh, o pravicah, obveznostih in pravnih koristih strank« (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 22). Ureja vse procesne situacije, pri tem pa upošteva področni zakon in ZUP, slednji pri tem ureja splošna pravila na vseh upravnih področjih in vseh upravnih stvareh. Zaradi posebnosti nekaterih upravnih področij splošna pravila ZUP niso ustrezna ali zadostna, zato takrat upravni postopek ali njegov del glede na ZUP določi ali na novo uredi poseben zakon. »ZUP se v takih primerih uporablja podrejeno oziroma subsidiarno« (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 22). To pomeni, da se prvenstveno uporabljajo predpisane posebne procesne določbe, pri drugih pa je v rabi ZUP (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 110). 
Namen upravnega postopka je, da se zadovolji javne in posameznikove koristi, ki mu po zakonu pripadajo. Pristojni organ na zahtevo posameznika ali po uradni dolžnosti odloča o izpolnjevanju predpisanih pogojev, o tem nato izda ustrezno upravno odločbo. Upravni postopek ima na eni strani cilj, da doseže svoj namen, ki je vsebovan v materialnem predpisu, na drugi stani pa kaže pot, kako priti do cilja (Androjna & Kerševan, 2006, str. 28).  
Vsakemu posamezniku, ki je udeležen v upravnem postopku, je potrebno zagotoviti položaj subjekta. To daje posamezniku pravico, da aktivno sodeluje v postopku odločanja in na ta način uveljavlja »zaščito svojih zakonsko priznanih interesov pri sprejemanju odločitev« (Androjna & Kerševan, 2006, str. 29). Kršitev teh pravic pomeni bistveno kršitev pravil postopka, ne glede na vpliv kršitve na ugotavljanje dejanskega stanja (Androjna & Kerševan, 2006, str. 29). 
Jerovšek in Kovač (2010, str. 15, 16) pišeta, da »upravni postopek vodijo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter izvajalci javnih služb, kadar le-ti odločajo o posameznih upravnih pravicah in obveznostih«. Dolžnost organa, ki postopek vodi, je, da uravnoteži pravice strank in istočasno oziroma po potrebi zagotovi uveljavljanje javne koristi.  
»Med postopkom se zahtevek lahko spreminja ali razširja, lahko pa se tudi umakne. Umakne se ga lahko v času do izdaje odločbe II. stopnje, in sicer samo s privolitvijo nasprotne stranke, če ta obstaja. Lahko se izpelje tudi skrajšani ugotovitveni postopek, vendar samo, kadar gre za nujne ukrepe. To je v primerih, kadar obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost ipd. V tem primeru državni organ opravi ustno obravnavo, opravi ogled, zahteva dokazne listine ipd., nato pa izda odločbo. Z njo mora odločiti o vseh zahtevkih stranke« (Slonep, 2015). 
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2.1 VRSTE UPRAVNEGA POSTOPKA  
Po ZUP poznamo splošni upravni postopek in posebni upravi postopek. 
Značilnosti splošnega upravnega postopka so naslednje (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 107): 
 »vsebuje vsa splošna pravna pravila, ki omogočajo vodenje upravnega postopka v celoti; 
 velja za odločanje o upravnih zadevah na najrazličnejših (vseh) upravnih področjih, ne glede na to, kateri materialni predpis se uporabi; 
 velja za vse organe, ki odločajo o konkretnih upravnih zadevah (prvostopenjski, drugostopenjski, državni upravni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti, nosilec javnega pooblastila …)« 
Državni zbor Republike Slovenije je ZUP sprejel 16. septembra 1999, veljati pa je začel 2. aprila 2000. ZUP je zaokrožena celota, znotraj katerega si posamezna poglavja sledijo v nekem logičnem vsebinskem in časovnem zaporedju, kar pripomore k lažji praktični rabi zakona.  
Upravni postopek se sme prilagoditi, da se zagotovi bolj premišljen potek postopka, predvsem uveljavitve pravic. To v 3. členu določa ZUP, in sicer so lahko »posamezna vprašanja upravnega postopka za določeno upravno področje v posebnem zakonu drugače urejena, če je za postopanje na takem upravnem področju to potrebno« (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 109). Slednje se lahko zgodi z namenom, da se primer reši hitreje, prožneje in preprosteje in takrat govorimo o posebnih upravnih postopkih. Zakonodajalec lahko sprejme »poseben« procesni zakon, ko je treba urediti več postopkovnih značilnosti (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 109). 
Grafenauer in Breznik (2009, str. 110) pišeta, da o posebnih upravnih postopkih govorimo samo takrat, ko je predmet odločanja upravna zadeva, predpiše pa se le z zakonom ob naslednjih pogojih: 
 »če je to potrebno za postopanje na nekem upravnem področju (kar pomeni splošno napotilo in usmeritev, da naj se posebni postopki predpisujejo le, če je to zaradi specifičnosti nekega področja dejansko potrebno), 
 da se lahko posebej urejajo samo posamezna procesna vprašanja upravnega postopka (ni torej mogoče drugače urejati celotnega postopka oziroma v celoti izključiti uporabe ZUP). 
 da so pravila posebnega postopka v skladu s temeljnimi načeli ZUP (s čimer se v bistvu zagotavljajo temeljni procesni standardi in varstvo pravic strank v vseh upravnih postopkih)«. 
Med posebne upravne postopke po ZGO-1 sodi tudi izdaja gradbenega dovoljenja (Gruden & Kovač, 2007, str. 46). 
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2.2 UPRAVNA ZADEVA 
Po 2. členu ZUP je upravna zadeva »odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava«, pri kateri gre za javnopravno pravico, obveznost oziroma pravno korist (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 23).  
ZUP natančneje določa, kdaj gre za upravno zadevo: ko predpis določa vodenje upravnega postopka za organ v neki zadevi, odloča o upravnem postopku ali izda upravno odločbo oziroma, če to izhaja iz narave zadeve, zaradi samega varstva javnega interesa (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 23).  
Upravne zadeve so na primer gradbeno dovoljenje, potni list, odločba o odmeri dohodnine, obrtno dovoljenje … 
O upravni zadevi govorimo tudi takrat, kadar gre za oblastne odločitve izvajalcev gospodarskih in negospodarskih javnih služb v sklopu servisnih dejavnosti, ki jih uporabniki uveljavljajo kot svojo pravico ali pa jo izvajalci naložijo uporabniku kot neko obveznost, na primer šolstvo, zdravstvo, komunalne dejavnosti, distribucija plina, elektrike, pogrebne storitve itd. Kadar se določa status oseb ali predmetov postopka, gre v teh primerih skoraj vedno za upravno zadevo (status dijaka, študenta, invalida, športnika itd.) (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 15). 
2.3 JAVNA KORIST 
Javno korist je mogoče definirati kot »tisto, kar šteje družba, organizirana v državo ali drugo pravnoorganizacijsko enoto (občino, pokrajino), po svojih vrednostnih merilih za svojo korist. Javna korist je korist, ki je »nad« koristjo posameznika« (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 34). Organ presoja in ugotavlja obstoj javne koristi ob uporabi (materialnih) zakonov, glede na njihovo vsebino, namen, smisel in cilj. Organi, ki so pooblaščeni za odločanje, morajo ugotoviti obstoj in vsebino javnega interesa v vsakem konkretnem primeru. Za odločanje v konkretnih stvareh so pomembni tisti interesi, ki imajo temelj v pravnih predpisih. Tako organ v konkretnem primeru iz vsebine in smisla zakona ugotovi, kaj je treba šteti za javno korist in tako temu splošnemu pojmu oziroma okvirni normi določi konkretno vsebino (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 34). 
V skladu z 92. členom z ZUreP-1 je razlastitev ter omejitev lastninske pravice v javno korist pogojno dopustna, če je nujna za dosego javne koristi in »je javna korist razlastitvenega namena v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino. V primeru, da država oziroma občina razpolaga z drugo primerno nepremičnino, pa to ni možno« (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 42).  
ZUP ne definira pojma javne koristi, ampak samo pove, da se le-ta določi z zakonom in drugim predpisom. »ZUP pojem javne koristi razlaga posredno v posameznih členih. Tako na primer v 126. členu določa, da mora pristojni organ pričeti postopek, če ugotovi, da je glede na obstoječe dejansko stanje zaradi javne koristi to potrebno, v tretjem odstavku 
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135. člena določa, da je potrebno s postopkom nadaljevati, če je to v javnem interesu, drugi odstavek 137. člena določa, da poravnava ne sme biti v škodo javne koristi, v 144. členu opredeljuje nujne ukrepe v javnem interesu, ki so podani, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost ali za premoženje večje vrednosti. 278. člen navaja razloge za razveljavitev izvršljive odločbe, če to narekujejo nujni ukrepi v javnem interesu, ki jih ni mogoče odlagati« (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 42).  
Položaj stranke v upravnem postopku imajo lahko tudi »državni tožilec, javni pravobranilec in drugi državni organi«, in sicer z namenom, da bi se zavarovale javne koristi (Jerovšek, in drugi, 2004, str. 76). 
2.4 TEMELJNA NAČELA ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU  
Temeljna načela ZUP so opisana od 6. do 14. člena v prvem poglavju ZUP. Z njimi lažje razumemo predpise, dobimo usmeritev in nakazano pot, kako jih uporabiti pri vodenju postopka, odločanju »o pravicah, obveznostih in pravnih koristi strank ter drugih udeležencev v postopku. Gre za načela, ki se smiselno in vsebinsko raztezajo na celotno materijo zakona in jo povezujejo v zaokroženo celoto« (Grafenauer& Breznik, 2009, str. 161). Temeljna načela ZUP so enaka za splošni in posebne upravne postopke. Ta načela ZUP opredeli med 6. do 14. členom in so naslednja: 
 Načelo zakonitosti Organ mora v upravni zadevi odločati po zakonu, predpisih in splošnih aktih, upoštevati mora tudi hierarhijo pravnih aktov. Uradna oseba mora postopek voditi po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnem postopku, če je tako predpisano, t. i. formalna zakonitost, ter po materialnih predpisih, ki določajo obseg pravice in obveznosti, t. i. materialna zakonitost (Bohinc & Tičar, 2007, str. 43–44). Področni zakon v postopku izdaje gradbenih dovoljenj je ZGO-1, ki »ureja pogoje za projektiranje, graditev in vzdrževanje objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ter ureja druga vprašanja, povezana z gradnjo objektov« (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 230). Subsidiarno pa se uporablja ZUP. 
 Načelo varstva pravic strank in javnih koristi Organ mora po tem načelu pomagati neuki stranki, hkrati pa varovati zakonite pravice, ki jih imajo stranke in drugi udeleženci v postopku in javne koristi. Iz vsebine določb 7. člena ZUP izhaja, da mora uradna oseba omogočiti strankam, da čim lažje uveljavijo svoje pravice, ki ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo, glede na dano dejansko stanje stranko opozoriti na kakšne pravice po materialnih predpisih, da doseže namen predpisa, nasproti stranki uporabiti tiste ukrepe, ki so 
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za stranko ugodnejši, ter skrbeti, da (procesna) naravnanost in neukost nista v škodo strankinih pravic. 
 Načelo materialne resnice ZUP v 8. členu določa, »da je v postopku potrebno ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo«, kar izhaja iz materialnega predpisa. Dejstva se ugotavljajo z dokazi, kot so »listine, priče, izvedenci, ogled, izjava stranke kot dokaz, vpogled v informatizirane evidence«, uradna oseba zbrane dokaze nato vrednoti po dokazni moči, jih selekcionira, ter naredi sklep (Bohinc & Tičar, 2007, str. 46). Dokazni sklep mora vsebovati najvišjo stopnjo prepričanja, to je z gotovostjo, ki ne dopušča dvoma o resničnosti (Bohinc & Tičar, 2007). Organ oziroma uradna oseba mora storiti vse, da doseže pravo, resnično stanje.  
 Načelo zaslišanja stranke Stranki mora dati organ možnost varstva svojih pravic. Načelo zaslišanja vsebuje pravico udeleževati se postopka in v njem aktivno sodelovati, predlagati nova dejstva in nove dokaze, izpodbijati navedbe in ugotovitve organa, drugih strank, prič in izvedencev ter predlagati izločitev uradne osebe, ki vodi postopek ali izločitev javnosti na obravnavi. V 63. členu ZGO-1 je navedeno, da pristojni upravni organ za gradbene zadeve povabi stranke, naj se seznanijo z gradnjo.  
 Prosta presoja dokazov Uradna oseba po 10. členu ZUP sama presodi, katera dejstva bo štela kot dokazna, po skrbni proučitvi vsakega dokaza in na podlagi celotnega postopka. Prosta presoja dokazov se izvaja v teku ugotovitvenega in dokaznega postopka, ne glede na to, ali se razpiše obravnava in tam vodi kontradiktorni postopek (Bohinc & Tičar, 2007, str. 47). 
 Dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic ZUP v 11. členu določa, da morajo stranke govoriti resnico ter pošteno uporabljati priznane pravice. Stranka pri tem ne sme škodovati drugim udeleženim v postopku. 
 Samostojnost pri odločanju Ustava Republike Slovenije v 120. členu določa, da »upravni organi opravljajo svoje delo samostojno, v okviru in na podlagi ustave in zakonov«. Organ samostojno vodi upravni postopek in odloča v upravnih zadevah na podlagi zakonov in drugih predpisov ter preprečuje nezakonite posege v konkretne upravne postopke, pri čemer je uradna oseba pri presoji dokazov samostojna in neodvisna, vendar le v okviru svojih pooblastil. 
 Pravica pritožbe V Ustavi Republike Slovenije je v 25. členu zapisano, da se lahko na odločbe sodišč in drugih državnih organov pritoži vsak, prav tako mu pripada pravica »drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih«. Pritožba ni dovoljena le v primeru, če tako določa zakon. 70. člen ZGO-1 določa, da je »zoper odločbo, ki jo izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve, to je upravna enota, na območju katere leži 
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nepremičnina, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja in ne gre za objekt državnega pomena, dovoljena pritožba, in sicer v osmih dneh po njeni vročitvi«. 
 Ekonomičnost postopka Postopek se mora voditi hitro, s čim nižjimi stroški in čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se priskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba« (14. člen ZUP).  
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3 UDELEŽENCI V POSTOPKU PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
3.1 ORGANI, PRISTOJNI ZA ODLOČANJE 
Predpisi določajo pooblaščen organ za odločanje v posamezni upravni zadevi. Z izrazom organ so po 5. členu ZUP pojmovani »upravni in drugi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, katerim zakon daje pristojnost za odločanje v upravnih zadevah«. Uradna oseba je zakonsko pooblaščena za odločanje o upravni zadevi ali opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku. Pod pojmom stvarna pristojnost razumemo področje dela, s krajevno pristojnostjo pa se določa območje delovanja. 
3.1.1 STVARNA PRISTOJNOST 
S stvarno pristojnostjo je opredeljena vsebina zadev, katere sme oziroma mora obravnavati organ. Pristojnost je določena »s predpisi, ki urejajo posamezno upravno področje (materialni predpisi) ali določajo organizacijo in delovno področje posameznega organa« (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 218). 
Pristojnosti državnih organov za odločanje v upravnih zadevah določa ZUP v 16. členu. Določa, da so na prvi stopnji pristojnost upravne enote, na drugi pa pristojna ministrstva. V primeru, da je na ministrstvu organiziran organ, ki lahko odloča o določenih upravnih zadevah, na prvi stopnji vodi postopek in odloča organ v sestavi ministrstva. 
ZUP v 17. členu določa stvarno pristojnost organov samoupravnih skupnosti. Na prvi stopnji je pristojna uprava samoupravne lokalne skupnosti, prav tako pri prenesenih pristojnostih države za odločanje o upravnih zadevah. 
Za objekte državnega pomena je na podlagi 24. člena ZGO-1 upravni organ za izdajo gradbenega dovoljenja na prvi stopnji pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Drugi objekti so v pristojnosti posameznih upravnih enot. 
3.1.2 KRAJEVNA PRISTOJNOST 
Krajevna pristojnost pomeni, kateri organ je pristojen na določenem območju. »15. člen ZUP v drugem odstavku vsebuje določbo, da se krajevna pristojnost določa po predpisih o teritorialni organizaciji državne uprave, po predpisih o teritoriju samoupravnih lokalnih skupnosti ter po predpisih o organizaciji posameznih organov,« pišeta Grafenauer in Breznik (2009, str. 233) in nadaljujeta, da 19. člen ZUP določa, »da stvarno pristojno ministrstvo odloča v upravnih zadevah na območju celotne države, da organi državne uprave, organizirani po teritorialnem načelu, odločajo v upravnih zadevah na območju, za katero so organizirani, da organi samoupravnih lokalnih skupnosti odločajo v upravnih zadevah na območju lokalne skupnosti.« V skladu z 20. členom ZUP so na prvi stopnji za 
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reševanje zadev, povezanih z nepremičninami, odgovorne posamezne upravne enote (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 232). 
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekte državnega pomena pa se vprašanje krajevne pristojnosti ne more postaviti, to ureja stvarno pristojno ministrstvo (Koselj in drugi, 2012, str. 192). 
ZUP v 20. členu piše, da se krajevna pristojnost v mejah predpisov, ki urejajo teritorialno organizacijo državne uprave in predpisov, ki določajo območja občin ter drugih predpisov o organizaciji posameznih organov, določa po naslednjih pravilih (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 236): 
 »v zadevah, ki se nanašajo na nepremičnine – po kraju, kjer ta leži; 
 v zadevah, ki se nanašajo na dejavnosti državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in pravnih oseb – po njihovem sedežu; v zadevah, ki se nanašajo na dejavnosti njihovih enot – po sedežu enote; 
 v zadevah, ki se nanašajo na poklicno dejavnost posameznikov, ki se opravlja v določenem kraju – po kraju, kjer se dejavnost pretežno opravlja oziroma kjer naj bi se pretežno opravljala; 
 v drugih zadevah – po stalnem prebivališču stranke. Če stranka nima stalnega prebivališča v državi, se določi krajevna pristojnost po njenem začasnem prebivališču v državi, če niti tega nima, pa po njenem zadnjem stalnem oziroma začasnem prebivališču v državi; 
 v zadevah, ki se nanašajo na vodno plovilo ali zrakoplov, ultralahko oziroma drugo letalno napravo, in v zadevah, za katere je nastal povod za postopek na tovrstnem vodnem plovilu ali zrakoplovu, ultralahki ali drugi letalni napravi, se določi krajevna pristojnost po sedežu organa, ki je sicer pristojen za upravno zadevo«.   Gradbena dovoljenja torej izdajajo upravne enote glede na pristojnost le-teh na lokaciji bodoče gradnje (Jerovšek, in drugi, 2004, str. 132). 
21. člen ZUP določa, da je v primeru pristojnosti več organov (če se na primer nepremičnina razteza na območje več organov) pristojen tisti, ki je začel postopek oziroma se med seboj o tem dogovorijo. Neodvisno od tega mora vsak od organov na svojem teritoriju opraviti neodložljivi del postopka (Jerovšek, in drugi, 2004, str. 134).  
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3.2 STRANKE IN STRANSKI UDELEŽENCI  
Udeležence v upravnem postopku lahko razvrstimo na nujne udeležence (to sta organ, ki rešuje zadevo in stranka) in druge udeležence (to so priče, izvedenci, tolmači, lastnik listine …). Brez nujnih udeležencev upravnega postopka sploh ni (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 265). 
V 43. členu ZUP je določeno, da stranke v upravnem postopku lahko ločimo glede na to, ali je na njeno zahtevo začet postopek, ali pa zoper njo postopek teče. To sta aktivna oziroma pasivna stranka. Stranka je lahko tudi stranski udeleženec, ki se lahko udeleži »upravnega postopka zaradi varstva svojih pravic ali pravnih koristi ter državni tožilec, državni pravobranilec in drugi državni organi, ki so po zakonu upravičeni v upravnem postopku zastopati javne koristi«. Stranke so lahko tudi drugi, če so lahko nosilci pravnih pravic in obveznosti, o katerih se odloča v upravnem postopku« (Kovač in drugi, 2015, str. 171 po Kovač in drugi, 2012, str. 143). V postopku izdaje gradbenega dovoljenja je to investitor, ki bodisi sam ali prek pooblaščenca vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja.  
Fizična oseba pravno sposobnost in s tem sposobnost biti stranka upravnega postopka pridobi z rojstvom in izgubi s smrtjo (Breznik in drugi, 2004, str. 179–180).  
Pravica stranskega udeleženca je, da se lahko udeleži upravnega postopka zaradi varstva svojih pravic ali koristi, določa ZUP v 43. členu. Izvajajo jih v obsegu, s katerim se zagotovi varstvo njihovih pravnih koristi. Kot primer v postopku izdaje lokacijskega oziroma gradbenega dovoljenja je stranski udeleženec na primer sosed, ki ima interes, da gradnja ne bo prizadela njegovih pravnih koristi, kot so prekomerno onesnaževanje in hrup v okolju (Breznik in drugi, 2004, str. 181–183). »Stranski udeleženci imajo enake procesne pravice in dolžnosti, kot stranka«, določa tretji odstavek 43. člena ZUP. Prav tako imajo »pravico do pritožbe s suspenzivnim učinkom na odločbo, kar pomeni velik vpliv na pravico do izvrševanja gradbenega dovoljenja s strani investitorja ter na učinkovitost in trajanje postopka« (Kovač in drugi, 2010, str. 174). 
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja bo tako posameznik lahko zahteval priznanje statusa stranskega udeleženca, če bo izkazal svoj pravni interes, se pravi varovanje svojih pravic in pravnih koristi. Pravno korist bo lahko uveljavljal na podlagi naslednjih parametrov: ali so zagotovljeni ustrezni odmiki načrtovane gradnje od njegovega objekta, ali je predvidena ureditev protihrupne zaščite, ali gradnja ne bo škodljivo vplivala na stabilnost njegovega objekta, požarno varnost … 
Ustavno sodišče je z odločbo št. U-1-165/09 (Uradni list RS, ŠT. 20/11) zaradi kršenja ustavne pravice do pravnega sredstva razveljavilo prvi in drugi odstavek 62. člena ter 74.b člen ZGO-1. Šlo je za določbe, kjer je ZGO-1 določal, da je stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom samo investitor (prvi odstavek 62. čl. ZGO-1), ter za določbo, ki je za druga območja, to je tista, ki se urejajo z občinskim 
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prostorskim načrtom omejevala obseg stranskih udeležencev in je poleg investitorja omogočala udeležbo v postopkih še lastnikom oziroma imetnikom pravic na nepremičninah, na katerih bo potekala gradnja in na katera sega prikazano območje za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, lastnikom oziroma imetnikom pravic na parcelah, na katerih naj bi potekala dovozna pot ali priključki, ter drugim subjektom, če tako določa zakon (drugi odstavek 62. čl. ZGO-1). Ustavno sodišče je razveljavilo tudi enako določbo, ki je izključevala iz postopka gradbenega dovoljenja vse stranke, razen investitorja pri nezahtevnih objektih (74. b čl. ZGO-1) (Koselj in drugi, 2012, str. 63). 
Zaradi omenjene razveljavitve ZGO-1 mora upravni organ glede določanja strank oziroma stranskih udeležencev v postopku ravnati le v skladu z ZUP. Tako je treba ravnati v vseh postopkih izdaje gradbenega dovoljenja, ki še niso pravnomočno končani. 
Organ mora po uradni dolžnosti biti pozoren na to, kdo je v posameznem postopku stranski udeleženec. »V skladu z določili 143. člena ZUP pa mora pred pričetkom ugotovitvenega postopka povabiti k udeležbi vse osebe, za katere ugotovi, da imajo v postopku pravni interes« (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 266). 
Z novelo ZGO-1B je prišlo območje za določitev strank, ki so ga določili na podlagi matematične formule. Zaradi tega je bilo nemogoče trditi, da je območje prikazano napačno, razen če bi dokazal nepravilno uporabo formule, ki bi imela za posledico napačen izračun. Ustavno sodišče je to ureditev razveljavilo (Zgodovinski pregled posameznih vsebinskih sklopov, 2016). 
Novela ZGO-1B je priznala status stranke tudi občini, v kateri je predvidena gradnja, pri tem pa se izključuje območje, ki se ureja z DPN oziroma OPPN, »vendar samo pod pogojem, če najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila o vložitvi zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja priglasi svojo udeležbo pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve« (Zgodovinski pregled posameznih vsebinskih sklopov, 2016, str. 15). V nasprotnem primeru se tej pravici odpove. V primeru, da občina svojo udeležbo pritrdi, jo mora upravni organ povabiti na ustno obravnavo in se seznaniti z vsemi listinami, izjavami in dejstvi. Sama lahko tudi predlaga posamezne dokaze, s katerimi podkrepi svoje navedbe (Koselj in drugi, 2012, str. 220, 228). 
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3.3 DRUGI UDELEŽENCI PRI GRADITVI OBJEKTOV 
Poleg investitorja in potencialnih stranskih udeležencev v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja nastopajo še projektant, izvajalec, nadzornik in revident, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Projektant opravlja storitve projektiranja, izvajalec izvaja priprave in gradbena dela, montaže, vgrajevanje inštalacij ter zaključna gradbena dela, nadzornik skrbi za gradbeni nadzor, revident pa opravlja revizije projektne dokumentacije (2. člen ZGO-1). 
Projektanti imajo lahko več vlog, niso le pogodbeni partner investitorja, ampak tudi kot njegov pooblaščenec. To pooblastilo se uredi z medsebojno pogodbo med projektantom in investitorjem. Tako lahko projektant, če je v pogodbi tako določeno, sam pridobi soglasja, ki so potrebna za gradnjo, čeprav je to dolžnost investitorja. Pri vsem tem pa je potrebno upoštevati vsa pravila ZUP glede pooblaščenca. Za svoje delovanje mora projektant izpolnjevati vse zakonske pogoje, svojo dejavnost pa mora imeti vpisano v sodni register, če gre za pravno osebo, oziroma priglašeno pri davčni upravi, če gre za samostojnega podjetnika (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 233). 
Tako pristojni organi kot tudi udeleženci v gradnji so dolžni zagotoviti zanesljivost objektov in njihovih posameznih delov, skladnost s prostorskimi akti in evidentiranost ter zagotoviti dostop brez ovir tudi za invalide (18. člen ZGO-1). 
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4 GRADNJA OBJEKTOV 
Področje graditve objektov je urejeno z Zakonom o graditvi objektov, pri čemer graditev objektov obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje. »Ta zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov,« piše v 1. členu ZGO-1. 
Za objekte, ki se gradijo iz razlogov, ker pretijo naravne in druge nesreče oziroma iz razlogov zmanjševanja njihovih posledic, »objekte za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter gradnjo vojaških inženirskih objektov, zaklonišč in drugih zaščitnih objektov med izrednim ali vojnim stanjem«, »gradnjo in vzdrževanje objektov v rudniškem prostoru«, katerih namen je raziskovanje, izkoriščanje ali prenehanje izkoriščanja mineralnih surovin določbe tega zakona ne veljajo (1. člen ZGO-1). 
4.1  PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
Prostorsko načrtovanje je v pristojnosti države in občin. V prostor umešča nove objekte, naselja in mesta s smotrnim upoštevanjem obstoječih naselitvenih območij. Pri tem upošteva različne potrebe in interese razvoja ter jih usklajuje z javnimi koristmi (3. člen ZPNačrt). S prostorskim načrtovanjem se meščanom zagotavlja kakovostnejše življenje, mestom pa močno in konkurenčno vlogo. »Priprava urbanističnih načrtov je zahteven postopek, ki obsega usklajevanje pobud javnih ustanov ter zasebnih podjetij in posameznikov. V pripravi se obravnavajo različne strokovne podlage, ki so vnaprej pripravljene študije s področja gospodarskega razvoja, naravnih danosti prostora, ekoloških omejitev, socialnih potreb, prenove nepremične kulturne dediščine, zagotavljanja kakovosti nove arhitekture, razvoja vodooskrbne infrastrukture, elektro, telekomunikacijske, komunalne in prometne infrastrukture ter drugih področij, pomembnih za delovanje mesta« (Inpro 22, 2015).  
Prostorsko načrtovanje je od leta 2007 urejeno z ZPNačrt. ZPNačrt je sistemski zakon za prostorsko načrtovanje, kjer je v njegovem 1. členu jasno zapisano, »da ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem« (ZpNačrt, 1. člen). Prostorsko načrtovanje je izvirna pristojnost občine, vendar pa si je država pridržala pristojnost načrtovanja prostorskih ureditev državnega pomena. Tako je  ZPNačrt v delu, ki obravnava državne prostorske načrte in prostorske ureditve državnega pomena nadomestil Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP). Pred tem je sklop prostorskega načrtovanja urejal ZUreP-1. Vsi trije zakoni pa še vedno tvorijo jedrno ureditev urejanja prostora, kjer ZUreP-1 še vedno ostaja krovni zakon. Načrtovanje  
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ZPNačrt poleg prostorskih ureditev lokalnega pomena pozna še posebno kategorijo prostorske ureditve regionalnega pomena. To so na več občin segajoče ureditve lokalnega pomena (Koselj in drugi, 2012, str. 90, 91).  
Pomembno vlogo pri prostorskem načrtovanju imajo prostorski akti, ki so podlaga za pripravo projektov za  izdajo gradbenega dovoljenja. Ti »določajo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pod kakšnimi pogoji in merili se lahko ti posegi izvedejo« (14. člen ZPNačrt). Prostorski akti so državni, občinski in medobčinski prostorski akti. 
Slika 1: Prostorski akti v skladu ZPNačrt 
 
Vir: lasten prikaz (2016) 
PROSTORSKI AKTI
DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI
DRŽAVNI STRATEŠKI PROSTORSKI NAČRT (DSPN)
DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT (DPN)
MEDOBČINSKI PROSTORSKI AKTI
REGIONALNI PROSTORSKI NAČRT (RPN)
OBČINSKI PROSTORSKI AKTI
OBČINSKI STRATEŠKI PROSTORSKI NAČRT (OSPN) 
OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN)
OBČNISKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT (OPPN)
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Prostorski akti morajo določiti vse urbanistične pogoje za umeščanje objektov v prostor, in sicer:  
 katere vrste objektov je dovoljeno postavljati na zemljiščih z določeno vrsto namenske rabe (stavbna, kmetijska itd., znotraj podrobnejše namenske rabe pa npr. stanovanjska območja in spremljajoče dejavnosti, poslovna območja itd.), 
 kakšne so dovoljene velikosti objektov na posameznih območjih, 
 kakšno naj bo oblikovanje teh objektov, 
 kakšni naj bodo odmiki od parcelnih mej ali od drugih objektov, 
 upoštevanje gradbenih linij in regulacijskih linij, 
 dovoljeno število objektov na eni parceli, 
 dopustnost oziroma možnost priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo itd. 
»Državna prostorska akta sta državni strateški prostorski načrt in državni prostorski načrt« (ZPNačrt, 14. člen). »Zasnovo prostorskih ureditev državnega pomena se določi tako, da se razvojne potrebe, ki izhajajo iz razvojnih dokumentov države, uskladijo z varstvenimi zahtevami« (ZPNačrt, 22. člen).  
Državni strateški prostorski načrt (DSPN) določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja na nacionalni ravni na podlagi varstvenih zahtev.  
Državni prostorski načrt (DPN) je podlaga za načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena ter »podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov« (ZPNačrt, 27. člen). V njem »se lahko določi tudi velikost odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, ki so dopustna pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, vendar samo v primeru, da te rešitve niso v nasprotju z javnimi koristmi ter se z njimi v okviru odstopanj ne spreminja videz načrtovanega območja ter poslabšuje bivalne in delovne razmere« (ZPNačrt, 28. člen). 
Regionalni prostorski načrt (RPN) sega na območje več občin in zahteva načrtovanje prostorskih ureditev regionalnega pomena. Je podlaga za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za prostorske ureditve regionalnega pomena, v tem delu pa nadomesti tudi občinski prostorski načrt (ZPNačrt, 62. in 65. člen). 
»Občinska prostorska akta sta občinski prostorski načrt ter občinski podrobni prostorski načrt. Občina lahko sprejme strateški del občinskega prostorskega načrta kot občinski strateški prostorski načrt, ki je v tem primeru samostojen občinski prostorski akt« (ZPNačrt, 14. člen). OPN je zasnovan kot temeljni in lahko tudi kot edini prostorski akt občine, ki mora pokriti celotno območje občine. Ker praviloma vsebuje tudi strateški del, je za to obravnavo relativen samo njegov izvedbeni del, ki mora vsebovati območja namenske rabe prostora, prostorske izvedbene pogoje in opredelitev območij, za katera se pripravi OPPN. Na podlagi OPN se pripravi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar pa ta ne sme biti v nasprotju z občinskim strateškim prostorskim načrtom. 
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Z OPPN se »podrobneje določi njegovo območje, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, območja, za katera se projektne rešitve pridobijo z javnim natečajem, načrt parcelacije, etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro« (ZPNačrt, 56. člen). OPPN se mora ujemati z OPN in je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdela se tudi za prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi posledic naravnih ali drugih nesreč, ki niso določene v občinskem prostorskem načrtu (55. člen ZPNačrt). 
4.2 VRSTE OBJEKTOV 
»Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih 
proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami« (ZGO-1, 2. člen). Sam ZGO-1 razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje in vzdrževanja v 8. členu na »zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte«, vendar je bistvenega pomena Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13). Ta uredba je stopila v veljavo 9. marca 2013, pred njo je te zadeve urejala Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost. Nova uredba omogoča enostavnejšo, hitrejšo in cenejšo pot do izvedbe zaradi enostavnejšega postopka pri gradnji nezahtevnih objektov brez bivanjske namembnosti (MZI, 2013). 
ZGO-1 razvrščanje objektov glede na njihov namen ureja z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena. Gre za klasifikacijo, ki je namenjena vodenju statistike o gradbenih dovoljenjih ter zgrajenih objektih. S to uredbo se tudi določi, katere stavbe in kateri gradbeni inženirski objekti so objekti državnega pomena. ZGO-1 v 2. členu, državni objekt opredeljuje kot: 
 »objekt, ki je pomemben za razvoj Republike Slovenije,  
 objekt, ki lahko vpliva na varnost ali zdravje večjega števila ljudi ali bistveno vpliva na okolje in 
 objekt oziroma okoliš objektov posebnega pomena za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«. 
Bolj podrobno pa so objekti državnega pomena definirani v Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena v prilogi 2. Za te vrste objektov gradbeno dovoljenje izdaja Ministrstvo za okolje in prostor. To ministrstvo pa je pristojno tudi za izdajo gradbenih dovoljenj za tiste vrste objektov, ki bi se z dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti spremenili tako, da bi ustrezali merilom za objekt državnega pomena. 
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4.2.1 ZAHTEVNI OBJEKTI 
»Zahteven objekt je objekt, v katerem se zadržuje večje število oseb, ali objekt, ki ima velike dimenzije, ali objekt, za katerega je vedno obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če je tako določeno s posebnimi predpisi« (ZGO-1, 2. člen).  
Med zahtevne objekte po prilogi številka 1 k Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje in v kateri so tudi natančno določena merila, »spadajo enostanovanjske in večstanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, gostinske stavbe, poslovne in upravne stavbe, trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij, garažne stavbe, industrijske stavbe, rezervoarji, silosi in skladišča, stavbe splošnega družbenega pomena itd.« (Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, priloga 1). 
4.2.2 MANJ ZAHTEVNI OBJEKTI 
Manj zahtevne objekte opredeljuje ZGO-1, in sicer kot objekt, ki ni zahteven, nezahteven ali enostaven. Gradbeno dovoljenje se za manj zahteven objekt izda na podlagi projektne dokumentacije (MZI, 2013). 
Za manj zahteven objekt je dovolj, da pregled pred izdajo uporabnega dovoljenja opravi uradna oseba. Če slednja ne more ugotoviti vseh pogojev za izdajo uporabnega dovoljenja, se imenuje komisija za tehnični pregled (ZGO-1, 90. člen). 
4.2.3 NEZAHTEVNI OBJEKTI 
Nezahtevni objekti so bili določeni z novelo ZGO-1B, kot posebna kategorija vrst objektov (Koselj in drugi, 2012, str. 292). 
»Nezahtevni objekt je konstrukcijsko manj zahteven« (ZGO-1, 2. člen). Za nezahteven objekt predložitev projektne dokumentacije ni potrebna, kar bistveno poceni postopek. Predložiti je treba skico z zračnimi prerezi in prikaz usmeritve objekta na parceli z odmiki, soglasje pristojnih soglasodajalcev in dokazilo o pravici do gradnje (MZI, 2013). Soglasje mora pristojni soglasodajalec izdati v 15 dneh« (Koselj in drugi, 2012, str. 292).  
Nezahtevni in enostavni objekti so navedeni v prilogi 2 k Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, kjer so tudi natančno določeni kriteriji, ki omogočajo preglednost in primerjavo med obema vrstama objektov, ter določajo dopustno velikost posameznega objekta. To so majhna stavba, ki ni namenjena bivanju (npr. garaža, nadstrešek, drvarnica, zimski vrt …) s površino do vključno 50 m2, pomožni objekt v javni rabi (telefonska govorilnica, sanitarije, grajena igrala na otroškem igrišču, spomeniki, kipi, vadbena oprema in oprema na trimskih stezah …), ograja (protihrupna, sosedska, ograja na igriščih …), podporni zid, mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica itd.  
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Zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt vloži investitor pri pristojni upravni enoti na posebnem obrazcu, ki je predpisan s Pravilnikom o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (Uradni list RS, št. 38/08). V preglednico je potrebno vpisati podatke o investitorju, zemljišču nameravane gradnje in objektu, ki ga namerava graditi ter obkljukati, katera dokazila prilaga poleg, to so potrebna soglasja in dokazilo o pravici gradnje. V mrežno črto na naslednji strani obrazca mora v merilu 1:1000 vrisati tloris in prerez predvidenega objekta, po potrebi pa tudi oblikovanje terena (Koselj in drugi, 2012, str. 156, 157). 
Pristojen upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje, če ugotovi, da: 
 »so izpolnjeni vsi pogoji glede dopustne velikosti objekta, načina rabe in gradnje objekta ter drugi pogoji, ki jih določa Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, 
 je nameravana gradnja skladna s prostorskim aktom, 
 so pridobljena vsa soglasja in 
 ima investitor pravico graditi« (Koselj in drugi, 2012, str. 293).  
Skladno z drugim odstavkom 5. člena ZGO-1, pridobitev uporabnega dovoljenja za nezahteven objekt ni potrebno. 
4.2.4 ENOSTAVNI OBJEKTI 
2. člen ZGO-1 opredeljuje enostavni objekt kot »konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ni namenjen prebivanju in nima vplivov na okolje (npr. lopa, uta, manjša drvarnica, nadstrešek za avto itd.) do vključno 20 m2«. Za tovrstne objekte pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, vendar le pod pogojem, da se ne postavijo v nasprotju s prostorskim aktom (3.a člen, ZGO-1).  
8. člen Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje določa pogoje umeščanja nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor, in sicer pogoje glede odmikov, pogoje glede namenske rabe zemljišč, kot je določena v prostorskem aktu, pogoje glede dovoljenega oblikovanja, velikosti in materialov. To pomeni, da naj ne bi v primeru dopolnitve obstoječe pozidave oziroma novogradnje ta objekt preveč izstopal in kvaril splošnega videza prostora, in da ne bi prav posebno odstopal od tipologije že zgrajenih objektov.  
Če investitor želi postaviti objekt, kjer prostorski akt ne dovoli gradnje ali pa le določeno vrsto objektov, ga ne sme postaviti, ker je to v nasprotju s prostorskim aktom. 
Pristojni soglasodajalec mora izdati soglasje za enostaven objekt v 10 dneh od prejema zahteve (ZGO-1, 50.a člen). 
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Enostavni objekt lahko v lastni režiji gradi posameznik ali društvo, lahko pa tudi manj zahtevni objekt vendar samo pod naslednjimi pogoji: 
 »da je to največ enonadstropen objekt z največ eno kletjo in z možno mansardo nad nadstropjem, 
 da je takšen objekt enostanovanjska stavba za lastne potrebe, kmetijska stavba, namenjena za potrebe družinske kmetije, planinski dom, gasilski dom ali druga manjša stavba, namenjena opravljanju društvene dejavnosti, 
 da njena uporabna površina skupaj z mansardo ne presega 250,00 m2 koristne površine oziroma do največ 350,00 m2 za gasilski oziroma planinski dom, 
 da je zagotovljen gradbeni nadzor po določbah« ZGO-1 (79. člen ZGO-1). 
4.2.5 VRSTE OBJEKTOV, ZA KATERE PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA NI POTREBNA 
Gradbeno dovoljenje ni vedno potrebno za gradnjo – tako je pri enostavnih objektih. Prav tako se lahko začnejo redna in investicijska vzdrževalna dela brez gradbenega dovoljenja, če se izvajajo v skladu s prostorskim aktom. 
V 6. členu ZGO-1 je navedeno, da se vzdrževalna dela opravljajo takrat, ko je objekt slabo vzdrževan, izrabljen, zastarel, podvržen vremenskim vplivom ali zaradi »učinkovanja tretjih« in zaradi tega stanja meče slabo luč na podobo naselja in krajine. Občina lahko od lastnika objekta zahteva, da opravi vzdrževalna dela, kot ji to omogoča pristojnost, podeljena v ZGO-1. 
Ko govorimo o rednih vzdrževalnih delih, mislimo na »izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu …, s katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta« (ZGO-1, 2. člen). Medtem pa z investicijskimi vzdrževalnimi deli izvedemo popravila, gradbena, inštalacijska in obrtniška dela in izboljšave, ki sledijo razvoju tehnologije, vendar z njimi ne posegamo v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminjamo »njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave« (ZGO-1, 2. člen). 
»Vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost (ZGO-1, 2. člen). 
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4.2.6 VRSTE OBJEKTOV, ZA KATERE JE POTREBNA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Preden se začne graditi, je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje je potrebno dobiti za zahteven, manj zahteven in nezahteven objekt. 
Pojem gradnje natančno določa 7. točka prvega odstavka 2. člena ZGO-1, in sicer je gradnja »izvedba gradbenih in drugih del, ki obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo in odstranitev objekta«. Poleg izvedbe del, s katerimi se zgradi nov objekt, so tu zajete tudi dozidave in nadzidave ter druga dela, ki bistveno spremenijo zunanji videz objekta. Z rekonstrukcijo objekta izvedemo dela, s katerimi bistveno ne spremenimo velikosti objekta (prostornina se ne sme povečati za več kot 10 odstotkov), temveč le njegove konstrukcijske elemente in zmogljivost (ZGO-1, 2. člen). Odstranitev objekta pomeni izvedbo del, s katerimi objekt odstranimo, porušimo ali razgradimo in s tem dejansko vzpostavimo prejšnje stanje.  
Gradbeno dovoljenje je potrebno tudi za spremembo namembnosti objekta, s katero se spremenijo namen objekta ali njegov del, z namenom povečanja vpliva objekta na okolje. ZGO-1 je taksativno določil spremembe namembnosti, ko je vedno treba pridobiti gradbeno dovoljenje, saj je štel, da gre v teh primerih nedvomno za takšne spremembe, s katerimi se vplivi na okolico povečujejo. To je v primerih, »če se objekt ali del objekta glede na svoj namen po CC-SI spremeni v zabaviščni park ali podoben zabaviščni objekt, stavbo za kulturo in razvedrilo, skladišče ali odlagališče odpadkov, bencinski servis, trgovinsko skladišče z namenom prodaje, gostinsko stavbo (ZGO-1, 4. člen). 
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5 KORAKI DO IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
5.1 VLOGA ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Za začetek postopka za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebna zahteva investitorja, kar določa že sam ZGO-1, saj brez takšne zahteve ni možno voditi upravnega postopka. Investitor vloži zahtevo pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve. Vloga mora biti razumljiva, vsebovati mora vse sestavine, ki so določene po ZUP (Koselj in drugi 2012, str. 195). Zlasti mora vloga vsebovati navedbo organa, zadevo, zahtevke stranke, podatke o pooblaščencu in podatke o stranki (Kovač et al., 2015, str. 175). Če vloga ni razumljiva oziroma nima vseh potrebnih sestavin, jo mora vložnik v roku, ki ga določi uradna oseba, dopolniti ter odpraviti vse pomanjkljivosti vloge. Vloga se šteje za popolno z dnem, ko jo je vložnik dopolnil, v primeru, da tega ne stori, pa se vloga zavrže.  
Pri ugotavljanju popolnosti vloge se upošteva 54. člen ZGO-1, ki predpisuje, da mora investitor v zahtevi »navesti podatke o parcelni številki in katastrski občini zemljišča«, na katerem bo gradil, in zemljišča, po katerih bodo potekali priključki na infrastrukturo, če se objekt nanjo priključuje. Vsaki zahtevi je treba priložiti »najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, druge listine, če tako določa zakon, številko in datum gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen, razen za objekte, zgrajene pred 31. decembrom 1966, če se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja nanaša na rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo in nadzidavo, dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo« (ZGO-1, 54. člen). 
Dva izvoda PGD sta predpisana zato, da en izvod dobi investitor, drugega pa upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Investitor sicer lahko priloži več izvodov PGD, to je prepuščeno njegovi lastni volji oziroma potrebi. Kar se tiče drugih listin, pa takšno določbo vsebuje 21. člen Zakona o varstvu podzemnih jam, ki posebej določa, da je obvezna sestavina vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, dovoljenje ministrstva. Ta investitorju dovoli poškodovanje ali uničenje jame na podlagi prostorskega akta, zaradi gradnje objekta, ki se gradi v javno korist, vendar se ta ne da izvesti brez uničenja ali velikega poškodovanja znanih jam.  
Kadar se objekt »priključuje na gospodarske javne infrastrukture, mora investitor v vlogi navesti, ali je oziroma ali bo sam vložil zahtevek za odmero komunalnega prispevka«, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, ali pa v vlogi navede, naj postopek za odmero komunalnega prispevka pred občinskim upravnim organom sproži organ, ki izdaja gradbeno dovoljenje (Koselj in drugi 2012, str. 195, 196). Pristojni organ za odmero komunalnega prispevka je občina. 
»Po prejemu vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pristojni upravni organ za gradbene zadeve o tem nemudoma obvesti občino, na območju katere je nameravana gradnja in jo pozove, da v osmih dneh prijavi svojo udeležbo v postopku. Obvestilu pristojni upravni 
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organ za gradbene zadeve priloži povzetek podatkov o nameravani gradnji iz projekta za izdajo gradbenega dovoljenja« (Koselj in drugi 2012, str. 195, 196). 
Skladno z ZUP morajo stranke plačati takso za gradbeno dovoljenje, ki pa je odvisna od vrednosti objekta (Kovač in drugi, 2015, str. 177). 
Vloga je popolna, kadar vsebuje vse predpisane sestavne dele po ZUP in po 54. členu ZGO-1. Se pravi, da mora biti v vlogi navedeno, kaj in kje naj bi se gradilo, informacija o komunalnih priključkih, priložena morata biti vsaj dva izvoda PGD in po določilih zakona še morebitne druge zahtevane listine, dokazilo o pravici graditi, če ta ni vpisana v zemljiško knjigo. V praksi se pogosto dogaja, da investitorji k vlogi priložijo nepopolne projekte, kot na primer projekte brez soglasij, posameznih načrtov ali pa so le-ti med seboj neusklajeni. Kljub vsemu naštetemu je takšna vloga popolna, saj je njegova vsebina dokaz o dejanskem oziroma bodočem stanju. 
O nepopolni vlogi govorimo, kadar ima vloga takšne pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče obravnavati, se pravi, da ne vsebuje vseh predpisanih sestavnih delov in takšno vlogo je potrebno dopolniti. Upravni organ mora v skladu s 67. členom ZUP v petih dneh od dneva prejema nepopolne vloge investitorja pozvati, da v določenem roku, ki mu ga da, vlogo dopolni. Poziv je potrebno vročiti osebno naslovniku, od dneva vročitve pa začne teči rok za dopolnitev vloge. V pozivu je potrebno jasno navesti, v čem je vloga pomanjkljiva in kako oziroma s čim naj se jo dopolni. Če investitor vlogo v roku dopolni, se prične postopek izdaje gradbenega dovoljenja, od tega trenutka pa teče tudi rok za izdajo odločbe. Če s strani investitorja vloga ni dopolnjena v postavljenem roku, upravni organ takšno vlogo zavrže (Koselj in drugi, 2012). 
Investitor lahko od upravnega organa zahteva podaljšanje roka za dopolnitev, vendar mora biti ta zahteva vložena pred iztekom roka, ki mu ga je postavil organ za dopolnitev. Upravni organ lahko takemu zahtevku ugoditi ali pa tudi ne. To je odvisno na primer od tega, ali je bil postavljen rok primeren glede na okoliščine primera, od razloga, ki ga navede investitor, zakaj vloge v določenem roku ni mogel dopolniti, od zahteve, kaj je potrebno dopolniti ipd. Rok za izdajo odločbe, če gre za skrajšani ugotovitveni postopek, je najpozneje en mesec od vložitve popolne vloge oziroma v dveh mesecih, če gre za poseben ugotovitveni postopek. Za nepopolno vlogo gre tudi, kadar ji na primer ni priloženo ustrezno pooblastilo. To je v primerih, kadar vloge, ki jo vlaga pravna oseba, ne podpiše zakoniti zastopnik, ampak oseba, ki nima izkazanega pooblastila.  
V primerih, kadar upravni organ od investitorja, kot dopolnitev nepopolne vloge, zahteva na primer čistopis vodilne mape, soglasje komunalnega podjetja v primeru gradnje male komunalne čistilne naprave, soglasje soseda za manjši odmik od meje, kot to določa prostorski akt itd., je takšno prepričanje upravnega organa, da gre za nepopolno vlogo napačno. V vseh teh primerih gre za dokazovanje dejanskega stanja in ugotavljanje, ali je gradnja v skladu s prostorskim aktom (npr., kadar prostorski akt zahteva soglasje soseda za manjši odmik). Upravni organ od investitorja lahko zahteva predložitev teh dokazov v skladu s 140. členom ZUP. Če investitor teh dokazov ne predloži, mora upravni organ o 
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zahtevku odločati v skladu z materialnim predpisom tako, da bodisi izda gradbeno dovoljenje ali pa zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja zavrne, nikakor pa ga ne sme zavreči, kot da gre za nepopolno vlogo (Koselj in drugi 2012, str. 196–198). 
5.2 LOKACIJSKA INFORMACIJA 
Informacijo o tem, ali je zemljišče zazidljivo ter kakšni posegi so na njem možni, stranka najlažje pridobi z lokacijsko informacijo, ki jo izda pristojna občina. Gre za dokument, ki je zgolj informativne narave in ima značaj potrdila iz uradne evidence (Kovač in drugi, 2015, str. 165, 166). »Zahtevek za lokacijsko informacijo lahko poda vsaka fizična ali pravna oseba, tudi če ni lastnik nepremičnine, občina pa mora proti plačilu upravne takse, na zahtevo vlagatelja lokacijsko informacijo izdati najpozneje v roku 15 delovnih dni po vložitvi zahteve« (Slonep, Lokacijska informacija, 2016). 
Lokacijska informacija mora vsebovati »podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, ki jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju« (ZUreP-1, 80. člen). 
V primeru, da se pripravlja sprememba prostorskega akta za lokacijo, na katero se nanaša lokacijska informacija, je to treba posebej navesti (80. člen ZUreP-1). 
Najpogosteje se lokacijska informacija izdaja za gradnjo objektov in za »določitve gradbene parcele k obstoječemu objektu« (Slonep, Lokacijska informacija, 2016). 
Lokacijska informacija za namen gradnje objektov »je v prvi vrsti namenjena projektantu, ki na njeni podlagi izdela načrt za gradnjo, spremembo namembnosti, rekonstrukcijo ali odstranitev objekta. Ta vrsta lokacijske informacije je najobsežnejša« (Slonep, Lokacijska informacija, 2016). V njej so opredeljene »vrste dopustnih dejavnosti, gradenj in drugih del ter dopustnih objektov glede na namen. Gre torej za posredno opredeljevanje možnosti gradnje na določenem zemljišču« (Slonep, Lokacijska informacija, 2015). 
Gradbeno dovoljenje se lahko izda tudi brez lokacijske informacije v prilogi. Organ mora te podatke pridobiti sam. Ta sprememba je bila dodana z novim ZPNačrt, v 105. členu, ki je bil sprejet 27. aprila 2007. Prav tako pa se lokacijska informacija za namen prometa z nepremičninami s tem zakonom ukinja, nadomesti jo potrdilo o namenski rabi zemljišč.  
Na UE Škofja Loka obžalujejo, da lokacijska informacija ni več obvezen sestavni del projektne dokumentacije, ki bi na neki način »prisilila« projektante, da temeljiteje utemeljijo skladnost nameravane gradnje z zahtevami prostorskega akta. Kot primer dobre prakse navajajo, da jih ena izmed občin znotraj upravne enote seznanja z vsebino izdanih lokacijskih informacij, kar jim bistveno olajša delo (Poročilo UE Škofja Loka, 2014). 
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5.3 SOGLASJA K PROJEKTU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA 
»Posegi v prostor so vezani na pojem soglasij, ki predstavljajo usklajevanje interesov različnih subjektov, ki postavljajo pogoje ali celo prepovedujejo posege v prostor. Soglasja so razdeljena v tri skupine: 
1. soglasodajalci za projektne pogoje in soglasja za gradnje v območju varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture; 2. soglasodajalci za projektne pogoje in soglasja na varovanih območjih (kulturna dediščina, naravne vrednote, vodovarstvena območja) in 3. soglasodajalci, ki so upravljalci gospodarske javne infrastrukture, na katero bo objekt priključen« (Reflak in drugi, 2009). 
Področni predpisi, ki urejajo varovanje za objekte, ki imajo status kulturne in naravne dediščine, varstvo okolja in voda, varovalni pasovi infrastrukture ipd., predpisujejo pridobitev ustreznih soglasij ter ukrepanje področnih inšpekcijskih služb v primeru kršitev (MZI, 2013). 
V postopkih izdaje gradbenih dovoljenj lahko kot nosilci urejanja prostora sodelujejo v vlogi soglasodajalcev na državni ravni npr. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Agencija za okolje, Zavod za gozdove ipd., na lokalni ravni pa npr. javna podjetja, ki skrbijo za vodovod in kanalizacijo (Kovač in drugi, 2010, str. 171, 172).  
»Če nameravana gradnja leži na območju, ki je z ZGO-1 ali drugimi posebnimi predpisi to območje opredeljeno kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture ali kot varovano območje, je k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca« (49.b člen ZGO-1). Na primer, kadar gre za posege v naravo in je na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave določeno, da ima to območje poseben status, kadar gre za posege v okolje ali na vodovarstvenem območju, takrat mora investitor pri ARSO pridobiti naravovarstveno, okoljevarstveno oziroma vodno soglasje. Kadar gre za območje, ki je opredeljeno kot kulturna dediščina, mora pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Vsa soglasja na varovanih območjih morajo biti izdana v roku 30 dni za vse vrste objektov. Če do takrat soglasodajelec ne odloči, se šteje, da je soglasje dano (Kovač in drugi, 2015, str. 175, 176). 
Iz prakse UE Škofja Loka izhaja, da pristojni soglasodajalci v postopkih še vedno ne izdajajo takšnih soglasij, iz katerih bi bilo jasno razvidno, ali gre za soglasje za priključitev ali za soglasje v varovalnem pasu. Zgodi se tudi, da mora javni uslužbenec soglasodajalcu pojasnjevati, kakšna mora biti vsebina soglasja. Posebno problematiko pa predstavlja institut molka organa pri soglasjih, kjer prihaja do različnih tolmačenj, kateri rok je potrebno upoštevati, saj ZGO predpisuje drugačne roke kot področna zakonodaja (zlasti v primeru vodnih in kulturnovarstvenih soglasjih) (Poročilo UE Škofja Loka, 2013). 
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5.4 PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA 
»Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja« (S-projekt, PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 2016). Vsebovati mora »vse sestavine, ki so glede na zahtevnost objekta in vrsto gradnje predpisani v Pravilniku o projektni dokumentaciji (Enplan, Gradbeno dovoljenje PGD, 2016). Sestavljajo ga vodilna mapa, načrti in elaborati, zelo natančno pa je določena predvsem vsebina Vodilne mape, iz katere morajo biti razvidni vsi osnovni podatki, na osnovi katerih upravni organ izda gradbeno dovoljenje (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 5. člen, Ur. l. RS, št. 55/2008). 
»Vodilna mapa vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke ter druge dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s prostorskimi akti, izpolnjevanju bistvenih zahtev nameravane gradnje in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem postopku« (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 5. člen). 
V 16. členu Pravilnika o projektni dokumentaciji piše, da se morata vodilna mapa ter posamezni načrti zvezati z državno vrvico. Vodilno mapo podpiše in žigosa odgovorni vodja projekta, posamezne načrte pa podpiše in žigosa odgovorni projektant. Ko se začne sam postopek izdaje gradbenega dovoljenja, projekta ni več mogoče spreminjati ali razvezovati. V primeru, da med upravnim postopkom pride do morebitnih sprememb in dopolnitev projekta, se jih kot dodatek vloži k projektu, mora »odgovorni projektant izrecno označiti, da gre za spremembe ali dopolnitve, kaj se spreminja, ter navesti zaporedno številko in datum spremembe ali dopolnitve« (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 16. člen). Dodatek se prav tako zveže z državno vrvico, podpišeta in žigosata ga odgovorni vodja projekta ter odgovorni projektant posameznega načrta, ki se je spreminjal.  
Investitor je dolžan »ob vložitvi zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja predložiti dodaten izvod vodilne mape« v primeru, da namerava graditi na območju, ki se ne ureja z DPN ali OPPN, kot tudi v primeru, kadar zahteva, da upravni organ sam posreduje vlogo za odmero komunalnega prispevka občini (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 23. člen). 
Kot posebnost pa Pravilnik o projektni dokumentaciji v 35. členu določa, da »projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostanovanjsko stavbo vsebuje vodilno mapo, načrt arhitekture ter izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen«. 
Kaj vse mora vsebovati načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja, je določeno v 20. členu Pravilnika o projektni dokumentaciji: 
 izjavo odgovornega projektanta; 
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 projekt za stavbe mora praviloma vsebovati načrt arhitekture oziroma tiste vrste načrtov, ki so glede na vrsto gradnje in stavbe potrebni oziroma to določajo posebni predpisi; 
 projekt za gradbene inženirske objekte mora vsebovati načrte, ki so primerni glede na namen teh vrst objektov oziroma to določajo posebni predpisi; 
 v primeru odstranitve objekta, načrt odstranjevalnih del. V tem načrtu se prikaže »način odstranitve objekta tako, da bo zagotovljena varnost ljudi s čim manjšimi posledicami za okolico ter da se prikaže situacija končne ureditve«; 
 poleg obveznih načrtov v primeru »prizidave, nadzidave ali rekonstrukcije objekta se izdela tudi posnetek obstoječega stanja, ki omogoča, da se jasno označijo tisti deli obstoječega objekta, ki se zaradi prizidave, nadzidave ali rekonstrukcije v obstoječem objektu spreminjajo ali dopolnjujejo«; 
 posnetek obstoječega stanja se izdela v primeru spremembe namembnosti ali pa za že zgrajen objekt. »Kadar sprememba namembnosti predstavlja proizvodnjo, pa praviloma izdela tudi načrt strojnih in električnih inštalacij«. 
Od elaboratov je po 25. členu Pravilnika o projektni dokumentaciji potrebno priložiti najmanj geodetski načrt, če gre za rekonstrukcijo, novogradnjo ali dozidavo objekta, študijo požarne varnosti, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki za gradnjo, za katero je ta obvezen, konservatorski načrt, zopet samo v primeru, če je ta obvezen, pri stavbah elaborat gradbene fizike, ocena zvočne izolacije, študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, če se to zahteva za posamezen objekt. 
5.5 DOKAZILO O PRAVICI GRADITI 
»Dokazilo o pravici graditi je dokazilo o lastninski ali drugi stvarni pravici ali o kateri drugi pravici, na podlagi katere lahko investitor na določenem zemljišču oziroma objektu izvaja gradnjo« (6.1 točka prvega odstavka 2. člena ZGO-1). Gre za stvarne pravice, kot so lastninska pravica, stavbna pravica in služnostna pravica, ki po svoji naravi dajejo pravico posegati v nepremičnino. Te pravice se vpisujejo tudi v zemljiško knjigo, saj je eno izmed dokazil o izpolnjevanju pogoja o pravici graditi prav zemljiško knjižni izpisek. Poleg stvarnih pravic je pravico graditi mogoče izkazovati tudi z obligacijskimi pravicami, torej s tistimi, ki se lahko vpišejo v zemljiško knjigo in ki učinkujejo samo med strankama, ki sta pogodbo sklenili. Te pravice so najem in zakup ter posebna pravica uporabe javnega dobra, ki so sklenjene za več kot eno leto (Koselj in drugi 2012, str. 200). 
5.6 DOKAZILO O PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
»Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini« (ZPNačrt, prvi odstavek 79. člena). Zakon, ki ureja komunalni prispevek in opremljanje zemljišč za gradnjo, je ZPNačrt. Ta določa, kaj je komunalni prispevek, na kakšen način se odmeri, kdo je pristojni organ za njegovo odmero in kdo je zavezanec zanj.  
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Komunalni prispevek mora plačati vsak, ki se na novo priključi na komunalno opremo, spremeni namembnost objekta ali poveča njegovo tlorisno površino. Odmeri ga občina, plačilo pa preverja upravni organ, ki je pristojen za gradbene zadeve. Izračuna se ga glede na neto tlorisno površino objekta, opremljenost ter namembnost. 
Ko upravni organ prejme vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, mora od investitorja pridobiti izjavo o tem, kdo bo na občini vložil vlogo za odmero komunalnega prispevka. Iz prakse izhaja, da zahtevo za odmero komunalnega prispevka vložijo kar investitorji sami, tik preden je jasno, da bodo gradbeno dovoljenje dobili, ker ocenijo, da je tako smotrnejše, seveda pa tako ravnanje ni pravilno. Na ta način se izognejo ponovnemu vlaganju zahteve, če se PGD med postopkom tako spremeni, da to vpliva na višino odmere komunalnega prispevka. V investitorjevem imenu lahko vlogo vloži upravna enota, vendar mora priložiti dodaten izvod vodilne mape s podatki, potrebnimi za odmero komunalnega prispevka. 
Odločba o odmeri komunalnega prispevka mora biti izdana v 15 dneh, občina pa o tem obvesti upravno enoto. Župan odloča o pritožbah, za kar ima časa 30 dni. Če je vlogo za odmero komunalnega prispevka oddal investitor, mora s potrdilom tudi izkazati, da jo je res oddal oziroma, da je zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka vložil pravno sredstvo. V takem primeru upravni organ zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja ne more zavrniti, temveč mora počakati na izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka. To je 15 dni, v primeru pritožbenega postopka pa 30 dni. Nato na zakonsko predpisan način ugotovi, ali so bile obveznosti poravnane, ter odloči v skladu z zakonom. Upravna enota mora podatke o plačilu komunalnega prispevka pridobiti od občine, kakor zahteva 9. odstavek 79. člena ZPNačrt.  
ZPNačrt je z namenom pospešitve postopka izdaje gradbenega dovoljenja prinesel še eno spremembo glede na določila ZUP, in sicer v primeru molka organa – če komunalni prispevek ni odmerjen v roku, ki je predpisan, le-ta ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Določene so tudi pravne posledice, če odločba v instrukcijskem eno- oziroma dvomesečnem roku ni izdana. V tem primeru se po ZUP šteje, da je bil zahtevek zavrnjen, stranka pa lahko vloži ustrezno pravno sredstvo (Koselj in drug 2012, str. 252–255). 
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6 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK 
Bistvena razlika med ugotovitvenim in dokaznim postopkom je ta, da se ugotovitveni postopek navezuje na dejstva, dokazni postopek pa na izvedbo dokazil o zatrjevanih oziroma nakazanih dejstvih. Ugotovitveni in dokazni postopek se vodita le v upravnih zadevah, razen izjem, kot je izdaja potrdil. 
6.1 UGOTOVITVENI POSTOPEK 
»Tako kot ZUP, tudi ZGO-1 predvideva skrajšan in poseben ugotovitveni postopek. Vzporedno z ugotovitvenim postopkom teče dokazni postopek, in sicer po pravilih, kot jih določa ZUP, zlasti uporaba listin (iz zemljiške knjige, katastra ipd.), izjave prič, mnenja izvedencev, ogled (lastnik mora dovoliti ogled – 202. člen ZUP) ipd.« (Kovač in drugi, 2015, str. 177).  
Ugotovitveni postopek daje strankam možnost, da uveljavijo in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi. Začne ga upravni organ (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 428). Zakonsko ga ureja ZUP, sledi temeljnima načeloma, in sicer načelu materialne resnice ter načelu zaslišanja stranke (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 154).  
Med postopkom lahko uradna oseba neprestano preverja stanje in dokaze, pomembne za izdajo odločbe, ki še niso bili navedeni. Stranka mora biti pri navedbi dejanskega stanja natančna, resnicoljubna in določna, pri navajanju dejstev, ki niso splošno znana, mora predložiti dokaze (Grafenauer& Breznik, 2009, str. 431). Če dokazi v roku niso predloženi, se mora kljub temu postopek nadaljevati, kot to določa 140. člen ZUP. 
Rezultat ugotovitvenega postopka je viden predvsem v obrazložitvi odločbe, iz katere mora biti razvidno, kaj je bilo ugotovljeno, to je, na katerih dokazih in pravnih temeljih temelji odločitev (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 429). 
6.1.1 SKRAJŠANI UGOTOVITVENI POSTOPEK 
Namen skrajšanega ugotovitvenega postopka je čim hitrejše odločanje. V tem postopku ni zaslišanja stranke, ustne obravnave in ogleda, zato mora organ dosledno upoštevati pogoje, po katerih vodi postopek, tako pogoje navedene v ZUP kot tudi v ZGO-1 (Kovač in drugi, 2015, str. 178).  
Njegova značilnost je, da lahko organ odloči takoj oziroma mora odločiti najpozneje v roku enega meseca od dneva vložitve zahtevka oziroma od dneva, ko se je začel upravni postopek po uradni dolžnosti. »Skrajšan ugotovitveni postopek pomeni hkratno izvedbo ugotovitvenega postopka in odločanja, ker organu ni treba opraviti posebnih dejanj v postopku niti ugotavljati dejstev ter okoliščin, pomembnih za razjasnitev zadeve« (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 238).  
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144. člen ZUP določa, da je skrajšan ugotovitveni postopek mogoč v primeru, če je na voljo dovolj dejstev in dokazov, ki prikazujejo dejansko stanje, navedeno v zahtevi, ko ni treba posebej zaslišati stranke, ter takrat, ko je zadeva rešljiva na podlagi dejstev in okoliščin, ki niso popolnoma dokazljive, ter ko gre za nujne ukrepe v javnem interesu. 
ZGO-1, kot specialni zakon v 60. členu določa, da za gradbena dovoljenja z območij, urejenih z DPN in OPPN, velja skrajšani ugotovitveni postopek, razen če izrecno ni določeno drugače.  
ZGO-1 pa je določil tudi izjemo in dopustil tudi druge možnosti skrajšanega ugotovitvenega postopka, in sicer, če gre za gradnjo manj zahtevnega objekta, ki se ureja z OPN, in če so izpolnjeni naslednji pogoji: »Predmet gradbenega dovoljenja je stanovanjska stavba, ki ima pritličje in največ tri nadstropja z mansardo, da območje za določitev strank ne sega preko meje parcel, na katerih je predvidena nameravana gradnja in komunalni priključki ne smejo potekati po sosednjih zemljiščih, kar je razvidno iz prikaza komunalnih priključkov in dostopa v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja« (61. člen ZGO-1). 
Če se etažni lastniki strinjajo, se lahko v skrajšanem ugotovitvenem postopku izda gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo stanovanjske stavbe ali spremembo namembnosti. V tem primeru mora investitor k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti notarsko overjena soglasja etažnih lastnikov, ta pa morajo biti v tolikšnem številu, kot je to določeno s predpisi o stanovanjskih razmerjih. Namesto notarsko overjenega soglasja lahko etažni lastniki pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve dajo te vrste izjave tudi na zapisnik (Koselj in drug 2012, str. 191–194). 
Gradbeno dovoljenje pa se po skrajšanem ugotovitvenem postopku lahko izda za gradnjo nezahtevnega objekta (74.c člen ZGO-1).  
6.1.2 POSEBNI UGOTOVITVENI POSTOPEK  
Posebni ugotovitveni postopek se izvede vedno, razen če je po zakonu dovoljen skrajšani ugotovitveni postopek. Izvede se z namenom ugotovitve dejstev in okoliščin, pomembnih za razjasnitev zadeve ali zaradi uveljavljanja in varstva lastnih pravic strank. Postopek vodi uradna oseba (ZUP, 145. člen). Slednja določa oziroma odloča, katera dejanja naj se v postopku opravijo (zaslišanje prič, izvedensko mnenje, ogled, pridobitev dokazil in podobno, ne glede na to, ali stranka sama predlaga ali pa celo nasprotuje izvedbi posameznega dokaza), in izdaja naloge za njihovo izvršitev (ZUP, 145. člen).  
»Pravica stranke, da se seznani z uspehom dokazovanja, pomeni, da mora uradna oseba na njeno zahtevo predstaviti svoje videnje dejanskega in posledično pravnega stanja zadeve, ter ji v tem okviru predstaviti pričakovano odločitev. V primeru, da uradna oseba ne ravna tako, zaslišanje stranke nima pravnega pomena, saj se stranka nima o čem izjaviti oziroma ne ve, o katerih relativnih dejstvih lahko poda svojo izjavo. Kršitev te 
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obveznosti pomeni absolutno kršitev pravil postopka« (Androjna & Kerševan, 2006, str. 316).  
Gradbena dovoljenja se na območjih, ki se urejajo s prostorskim redom, vedno izvajajo v posebnem ugotovitvenem postopku (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 238). 
Novela ZGO-1D je bila sprejeta leta 2012 in je v 63. členu ZGO-1 spremenila ureditev glede seznanitve strank z nameravano gradnjo. Prej je bila v tem členu predvidena obvezna ustna obravnava, po novem pa določa samo obvezno seznanitev strank z nameravano gradnjo. Če se stranke neopravičeno ne odzovejo vabilu ali če dajo pisno soglasje, se šteje, da se strinjajo z nameravano gradnjo. Zakon z novo ureditvijo jasno ne definira, kako drugače naj bi se stranke seznanile z nameravano gradnjo kot na ustni obravnavi. »Zakon »novega« instituta »seznanitve strank« ne izpelje na tak način, da bi na drug način zagotovil temeljna načela ZUP (kot npr. z nadomestno obliko za ustno obravnavo, ki bi zagotovila pravico participacije strank v polni meri)« (Kovač in drugi, str. 178). 
6.2 DOKAZNI POSTOPEK  
Dokazovanje, gledano širše, je dejavnost zbiranja, izpeljave in presoje dokazov. V ožjem pomenu pa gre za uporabo dokaza, da se zagotovi določeno dejstvo. »Predmet dokazovanja v upravnem postopku so tista dejstva in okoliščine, na podlagi katerih organ izda odločbo v upravni zadevi, namen in cilj dokazovanja pa je prepričati uradno osebo o resničnosti navedenih dejstev in okoliščin« (Androjna & Kerševan, 2006, str. 334).  
Uradna oseba se odloča o dokazovanju dejstev, katera dokazila in v kakšnem zaporedju se bodo uporabila, in sicer glede na to, ali bodo dejstva vplivala na proces odločanja. Dokazovanje bo izvedeno šele tedaj, ko bo uradna oseba ugotovila, katero dejstvo je sporno in ga je zaradi tega treba dokazati. Dokazovanje se opravlja z dokazili ali dokaznimi sredstvi, in sicer pred organom, ki vodi postopek.  
Poznamo posredne in neposredne dokaze. Na podlagi neposrednih dokazov (npr. ogled), uradna oseba neposredno ugotavlja dejstvo, ki je pomembno za odločitev v zadevi. S posrednim dokazom pa uradna oseba ugotavlja obstoj nekega drugega dejstva, ki ni sestavni del dejanskega stanja, vendar pa z njegovo pomočjo sklepa o obstoju tistega dejstva, ki je pomemben za odločitev v upravni zadevi (Androjna & Kerševan, 2006, str. 337). 
ZUP v 164. členu kot dokaz navaja tista dokazila, ki se najpogosteje uporabljajo, in sicer so to: listine, priče, izjave strank, izvedence in oglede. 
Listine so vsak dokument, ki je izdelan oziroma izdan v pisni obliki (diplome, izpiski iz uradnih evidenc, pogodbe, certifikati …). Listine se deli na javne ter zasebne. Za javno listino po ZUP velja listina, ki izpolnjuje določene pogoje glede pristojnosti izdajatelja, oblike ter vsebine. Izda jih »državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega 
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pooblastila« ter ima neomejeno časovno veljavo (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 460–62).  
Listine, ki se uporabljajo kot dokaz, zagotovijo stranke ali pa organ, ki vodi postopek (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 463).  
Najpogosteje uporabljen dokaz v postopku izdaje gradbenega dovoljenja so listine, kot so na primer zemljiškoknjižni izpiski pri okrajnem sodišču in kataster pri geodetski upravi oziroma neposreden vpogled. ZUP v 139. členu uradni osebi daje pravico, da iz uradnih evidenc pridobi potrebne podatke o stranki, ki jih potrebuje za ugotovitev dejanskega stanja postopka (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 239). 
Priča je lahko katera koli fizična oseba, ki je bila zmožna »opaziti dejstvo, o katerem naj priča, in more to svoje opažanje izkazati. Kdor je udeležen v postopku kot uradna oseba, ne more biti priča« (ZUP, 181. člen). Priča tudi ne more biti oseba, ki jo veže poklicna molčečnost, na primer zdravnik, odvetnik, duhovnik (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 473). 
Zaslišanje prič se opravlja osebno in posamično v prostorih organa, v primeru telesne nezmožnosti ali bolezni pa se lahko zaslišanje opravi tudi v stanovanju priče (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 476). 
Izjava stranke kot dokaz se uporablja pomožno in pod pogoji, ki jih določa zakon. ZUP v 188. členu določa, da se izjava stranke lahko uporabi kot dokaz, »če za ugotovitev nekega dejstva ni dovolj drugih dokazov« in »v manj pomembnih zadevah, če naj bi se neko dejstvo sicer dokazovalo z zaslišanjem priče, ki živi v kraju, oddaljenem od sedeža organa, ali če bi bilo sicer zaradi iskanja drugih dokazov oteženo uveljavljanje pravic stranke«. Verodostojnost izjave stranke se presoja po načelu proste presoje dokazov (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 477). 
»Izvedenec je oseba, ki ima posebno strokovno znanje, s katerim uradna oseba, ki vodi postopek, ne razpolaga, potrebno pa je za ugotovitev ali za presojo kakšnega dejstva, ki je pomembno za rešitev upravne zadeve« (Androjna & Kerševan, 2006, str. 368). Po naročilu uradne osebe si izvedenec ustvarja zaznave o dejstvu hote in med upravnim postopkom (Androjna & Kerševan, 2006, str. 368). Uradna oseba za izvedbo dokaza z izvedenci določi enega izvedenca, lahko pa tudi dva ali več, če meni, da bo dokazovanje z izvedencem zapleteno. Za izvedence se lahko določijo osebe ali organizacije (Grafenauer& Breznik, 2009, str. 478–479).  
Po določbi 191. člena ZUP mora vsak, kdor ima potrebno strokovno izobrazbo oziroma strokovno znanje, prevzeti dolžnost izvedenca (Androjna & Kerševan, 2006, str. 369), kar pomeni, da je dolžan dati izvid in mnenje.  
Ogled velja kot dokaz, s katerim uradna oseba direktno zazna pravno pomembna dejstva, ki so pomembna za dokazni postopek. Ogled se lahko izvede na vseh premičninah in nepremičninah, predmet ogleda pa je lahko tudi fizična oseba zaradi 
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ugotovitve telesne okvare (Androjna & Kerševan, 2006, str. 374). Ogled premičnin, ki se jih lahko prenese, se izvede v prostorih, kjer se vodi postopek, sicer na kraju, kjer je stvar. Stranke imajo pravico biti navzoče pri ogledu, ta pa se lahko opravi tudi ob navzočnosti izvedencev (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 483). Je dokaz, ki se največkrat uporablja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 239).  
Uradna oseba mora v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja o dokazih (obravnavah, zaslišanju, opravljanju ogleda, izjavah) sestaviti zapisnik, ki ustvari natančno sliko, kako je potekal postopek. Zapisnik ima značaj javne listine (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 240). 
Po končanem ugotovitvenem in dokaznem postopku se skladno s prvim odstavkom 210. člena ZUP izda gradbeno dovoljenje. Iz njega mora biti jasno razvidno, da je stranka investitor, projektant pa samo njen pooblaščenec (Kovač in drugi, 2010, str. 180). 
6.3 PREKINITEV POSTOPKA  
Postopek se lahko prekine s sklepom, »če stranka med postopkom umre ter so njegove pravice in obveznosti prenosljive na pravne naslednike, če stranka izgubi poslovno sposobnost in nima pooblaščenca, če zakoniti zastopnik stranke umre ali izgubi poslovno ali opravilno sposobnost, stranka pa nima drugega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, če organ prekine postopek zaradi rešitve predhodnega vprašanja pri pristojnem organu, če so za stranko nastopile pravne posledice uvedbe stečaja« (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 162). 
Najpogostejši razlog za prekinitev postopka, zaradi odločanja o predhodnem vprašanju je lastninska pravica investitorja na nepremičnini, na kateri namerava graditi, in pravica služnosti (Kovač in drugi, str. 179 po Jerovšek & Kovač, 2008, str. 256).  
Ko je postopek prekinjen, prenehajo teči tudi vsi roki, ki so določeni za procesna dejanja ter roki za izdajo odločbe (Jerovšek & Kovač, 2007, str. 163).  
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7 IZDAJA GRADBENEGA DOVOLJENJA  
Ko sta dokazni in ugotovitveni postopek zaključena, uradna oseba poda svojo odločitev. Nanjo vplivajo vsi zbrani dokazi, ki so bili vključeni v postopek. Rezultat je »konkreten upravni akt« (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 240).  
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja gre za regulirano področje, kjer gradnja ni prepuščena posameznikom, se pravi fizičnim ali pravnim osebam, predvsem zaradi namena zaščite javnega interesa. Gre za mesta, kjer se hkrati prepletajo prostorski, okoljski, naravovarstveni in kulturnovarstveni vidiki. Vsi navedeni vidiki ter zahteve naj bi se v postopku izdaje gradbenega dovoljenja preverili. Ob izpolnjevanju vseh pogojev je postopek končan z izdajo gradbenega dovoljenja (Koselj in drug 2012, str. 187). 
Gradbeno dovoljenje lahko velja za celoten objekt ali le za njegov del, ki ga je mogoče samostojno uporabljati (Reflak, in drugi, 2008). 
V Srbiji se je s 1. marcem 2015 začelo izvajanje novega zakona o prostorskem načrtovanju in gradnji, ki naj bi omogočil, da se v roku največ 28 dni izpelje enoten postopek za izdajo gradbenega dovoljenja. V Sloveniji je ta rok 60 dni oziroma 30 dni. Cilj zakona je olajšati sam postopek pridobitve gradbenih dovoljenj ter gradnje, po drugi strani pa gre za namen okrepitve domače gradbene industrije ter povečanje tujih naložb. V primeru, da upravne enote ne bodo uporabljale novega zakona, bodo kaznovane za prekršek, zakon pa predvideva tudi kazenske ovadbe, če bodo javna podjetja ponujala zavajajoče informacije, ki so seveda potrebne za izdajo gradbenih dovoljenj. Z novim zakonom je investitorju prihranjeno veliko časa, saj bo na upravno enoto prišel le trikrat, in sicer prvič, ko bo prišel po informacije, katere dokumente potrebuje, drugič, ko bo oddal vlogo z vso potrebno dokumentacijo, ter tretjič, ko bo dobil gradbeno dovoljenje. Vso dokumentacijo, ki jo je pred uvedbo novega zakona moral pridobiti investitor sam, sedaj po uradni dolžnosti pridobi upravna enota. Država bo določila najvišji znesek prispevka za zemljišče, saj se na ta način želi izogniti temu, da bi nekatere upravne enote zaračunavale višjo ceno od realne. Z uvedbo novega zakona so določili tudi prehodno obdobje, v katerem je bila možna izmenjava podatkov v papirni obliki, s priporočilom za uporabo elektronskega obrazca, od 1. januarja 2016 pa je možna izključno samo elektronska izdaja gradbenih dovoljenj. Pred uvedbo zakona se je v Srbiji na gradbeno dovoljenje čakalo tudi 510 dni, po izračunih Svetovne banke pa 360 dni. Po tem kriteriju je bila Srbija uvrščena med deset najslabših držav na svetu. Sprememba zakona naj bi zmanjšala stroške za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je pred uvedbo zakona stala celo 5-krat več kot v EU (Blic, 2015). 
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7.1 GRADBENO DOVOLJENJE KOT UPRAVNA ODLOČBA 
Rezultat ugotovitvenega in dokaznega postopka je vedno odločba. Z njo se zahteva stranki ugodi ali pa se jo zavrne. Po ZUP mora imeti odločba šest temeljnih sestavin, in sicer »uvod, naziv, izrek (dispozitiv), obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu, podpis uradne osebe in žig organa« (ZUP, 210. člen). V primeru elektronske izdaje odločbe sta potrebna »varna podpisa uradne osebe in organa« s kvalificiranim potrdilom (ZUP, 210. člen). Odločba je praviloma pisna in zoper njo je dovoljena pritožba, izjemoma lahko tudi ustna, če tako določa zakon. Pozitivna odločba postane materialno in formalno pravnomočna, torej se o isti zadevi ne more ponovno odločati (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 183).  
Gradbeno dovoljenje je oblastni, enostranski, avtoritativni, konkretni upravni akt z določenimi pravnimi posledicami in pomeni odločitev o posameznikovi pravici in obveznosti. Kadar področni zakon ali odlok določata drugačno poimenovanje odločbe, se po načelu subsidiarnosti upošteva drugačen naziv, in sicer v primeru postopka pridobitve gradbenega dovoljenja je namesto odločbe zapisano gradbeno dovoljenje (Jerovšek, 2004, str. 583). Gradbeno dovoljenje je po šesti točki 2. člena ZGO-1 upravna odločba, »s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo prizadete pravice tretjih in javna korist dovoli takšno gradnjo ter določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati« (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 240, po Jegliču 2003). 
Pristojni organ mora odločbo, če je šlo za skrajšani ugotovitveni postopek, izdati in vročiti čimprej, najpozneje v enem mesecu od vložitve popolne vloge. V primeru posebnega ugotovitvenega postopka ima za vročitev časa dva meseca (Jerovšek, 2007, str. 132).  
Na podlagi pojasnil Ministrstva za javno upravo je povprečni čas čakanja od popolne vloge do izdaje dovoljenja od enega meseca in pol do dveh mesecev, vendar je celoten proces dejansko precej daljši in lahko traja več mesecev ali celo let. Razlog za to so največkrat nepopolne vloge, zlasti nepopoln PGD, kjer gre za obsežno dokumentacijo, ki pa jo zaradi zahtevnosti ni mogoče preveriti takoj ob vložitvi zahteve, ampak se to pokaže tekom same obravnave vloge (SiolNET, 2015).  
7.2 SESTAVINE GRADBENEGA DOVOLJENJA  
Za vsebino sestavnih delov gradbenega dovoljenja veljajo določila ZUP. Gradbeno dovoljenje je po šesti točki 2. člena ZGO-1 upravna odločba, zato mora vsebovati vse njene dele, ki so bili že opisani v prejšnjem podpoglavju. 
Uvod je namenjen stranki, kot informacija o aktu, ki ga je prejela. Tako uvod po 212. členu ZUP obsega ime organa, ki odločbo izdaja, pravni predpis, ki se nanaša na pristojnost, in sicer mora v uvodu navesti določbo 24. člena ZGO-1, ki pa je tudi edina določba v uvodu, način uvedbe postopka (na čigavo pobudo se je začel postopek), ime 
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fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, ter njen naslov, navedba morebitnega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, navedba upravne zadeve, za katero gre v postopku (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 188). 
Odločba mora biti poimenovana, in sicer kot gradbeno dovoljenje. Z nazivom se izkaže pravna narava posamičnega akta.  
Najpomembnejši del vsake odločbe je njen izrek, saj le-ta postane izvršljiv in kjer se subsidiarno z ZUP kot specialna določba uporablja določba 68. člena ZGO-1. Iz izreka mora biti jasno razvidno, kakšna gradnja se dovoljuje, pod katerimi pogoji, kateri projekt je sestavni del gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega PGD se izdaja dovoljenje ipd. Sestavni del gradbenega dovoljenja pa so lahko tudi druge listine, če tako določa zakon (2. odstavek 68. člena ZGO-1). 
 Tako mora izrek vsebovati naslednje podatke: 
 »podatek o vrsti gradnje oziroma predmetu gradbenega dovoljenja (gradnja novega objekta, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti); 
 navedbo zahtevnosti gradnje (zahtevni objekt, manj zahtevni objekt); 
 podatek o razvrstitvi objekta in posameznih njegovih delov glede na namen po enotni klasifikaciji vrst objektov, pri spremembi namembnosti pa tudi novi namen objekta ali njegovega dela objekta; 
 navedbo parcelnih številk in katastrske občine za zemljiške parcele, na katerih se bodo izvedli nameravana gradnja in priključki na gospodarsko javno infrastrukturo, če se objekt nanjo priključuje; 
 navedbo odmikov nameravane gradnje od meje sosednjih zemljišč, razen pri linijskih gradbenih inženirskih objektih; 
 navedbo dimenzij oziroma gabaritov in pri stavbah navedbo etažnosti gradnje nameravanega objekta in njihovega oblikovanja, če je predpisano; 
 navedbo načina zagotovitve minimalne komunalne oskrbe, predpisane po tem  zakonu; 
 opis drugih značilnosti objekta, če so določene s prostorskimi akti ali drugim predpisom; 
 podatke o projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in datumu njegove izdelave in 
 podatke o izdanih soglasjih ter pogojih glede izvedbe gradnje in uporabe, ki morebiti izhajajo iz njih v zvezi s predmetom gradbenega dovoljenja« (ZGO-1,68. člen). 
V izrek gradbenega dovoljenja spada tudi čas veljavnosti gradbenega dovoljenja, ki je odvisen od vrste objekta ter od začetka gradnje objekta ter podatek o stroških postopka. Navedeno mora biti tudi opozorilo, da lahko investitor začne z gradnjo, ko je dovoljenje pravnomočno, na lastno odgovornost pa tudi, ko je že dokončno (pozneje se lahko dogodi, da bo morda gradbeno dovoljenje v upravnem sporu odpravljeno). Izrek mora biti jasen, podatki v celotnem izreku se morajo ujemati, ujemati pa se morajo tudi s podatki iz 
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PGD. Vsi načrti, ki sestavljajo PGD, morajo biti medsebojno usklajeni, navedene pa morajo biti tudi vse spremembe, če je bil PGD spremenjen. Če so podatki v izreku različni, vključno s projektom, gre za nedoločen izrek. V tem primeru gre za kršitev pravil postopka, takšna odločba pa je lahko celo nična, saj se je ne da izvršiti. Pogoji, ki so vsebovani v izreku gradbenega dovoljenja, so za investitorja zavezujoči.  
Izrek gradbenega dovoljenja pa vsebuje tudi druge pogoje, ki izhajajo iz posameznih predpisov ali pa iz izdanih soglasij. V Pravilniku o gradbiščih je tako predpisano, kako mora biti gradbišče urejeno in ti pogoji spadajo tudi v izrek gradbenega dovoljenja. V izrek spadajo tudi pogoji, ki so določeni v posameznih elaboratih, saj so ti sestavni del gradbenega dovoljenja. Gre za razne študije, strokovne ocene, načrte ipd., na primer, če je v strokovni oceni, ki se nanaša na hrup v okolju, zapisano, da je obratovalni čas npr. od 8. do 20., je ta pogoj potrebno v sam izrek tudi zapisati (Koselj in drug 2012, str. 265–270). 
V primeru, da gre za objekt državnega pomena, kjer dovoljenje izdaja Ministrstvo za okolje in prostor, je treba v izreku navesti tudi Uredbo o klasifikaciji objektov, zato se v uvodu odločbe ne navaja ZUP kot podlaga za odločanje.  
Obrazložitev je nujna iz razloga, da stranka lahko uveljavlja pravna sredstva, ter da pritožbeni oziroma pristojni organ lahko preveri zakonitosti in pravilnost izpodbijane odločbe. Obrazložitev je pomembna za stranko, da se seznani z odločitvijo in razlogi zanjo (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 190). 
Poznamo polno in skrajšano obrazložitev. Kot polna obrazložitev odločbe po 214. členu ZUP obsega »razložitev zahtevkov strank in njihove navedbe o dejstvih, ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, na katere je le-to oprto, razloge, odločilne za presojo posameznih dokazov, navedbo določb predpisov, na katere se opira odločba, razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno odločbo, in razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno kakšnemu zahtevku strank«. 
Kadar gre za preproste upravne zadeve, je dovolj odločba s skrajšano obrazložitvijo, v kateri je povzet zahtevek stranke in navedba predpisa, po katerem je bilo odločeno. 
V pouku o pravnem sredstvu stranko seznani, kako se lahko zoper odločbo pritoži. V primeru gradbenega dovoljenja se pritoži na Ministrstvo za okolje in prostor. Navede se tudi rok, v katerem stranka lahko vloži pritožbo ter način vložitve pritožbe, to je pisno ali ustno na zapisnik pri pristojni Upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje ali pa pošlje po navadni pošti ali elektronski pošti z varnim e-podpisom. Navede se tudi višina upravne takse. Če pravni pouk v odločbi ni popoln ali pa ga sploh ni, ima stranka osem dni časa, da od organa zahteva dopolnitev. Takrat rok za pritožbo začne teči naslednji dan po vročitvi sklepa o dopolnitvi odločbe (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 190, 191). 
Gradbeno dovoljenje se šteje za odločbo s trenutkom, ko je žigosano, podpisano s strani uradne osebe (osebe, ki je postopek vodila, in osebe, ki je pripravila osnutek odločbe) in 
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vročeno strankam postopka oziroma osebam, ki imajo položaj stranke (Kovač in drugi, 2010, str. 181). 
7.3 ROK ZA IZDAJO ODLOČBE 
V kakšnem roku mora biti izdana odločba, je odvisno od tega, za kakšen postopek gre pred izdajo same odločbe, in sicer, ali je potreben poseben ugotovitveni postopek ali ne (Androjna & Kerševan, 2006, str. 427).  
Roki za izdajo odločbe oziroma gradbenega dovoljenja, veljajo po 222. členu ZUP. Predpisana sta dva roka. Če poseben ugotovitveni postopek ni potreben in se začne na zahtevo stranke oziroma po uradni dolžnosti, če je to v interesu stranke, je ta rok mesec dni od prejetja popolne vloge za začetek postopka oziroma od dneva začetka postopka po uradni dolžnosti oziroma najpozneje v dveh mesecih, kadar se postopek začne na zahtevo stranke oziroma po uradni dolžnosti in je to v interesu stranke (ZUP, 222. člen).  
Kadar je vloga nepopolna in jo je potrebno na poziv dopolniti, prične rok teči z dnem prejema dopolnilne vloge, s katero so odpravljene pomanjkljivosti navedene v zahtevi. V primeru prekinitve postopka pa eno oziroma dvomesečni rok ne teče.  
V primeru molka organa (če odločba ni izdana ali se stranki odločbe ne vroči) se šteje, kot da je bil zahtevek stranke zavrnjen. Takrat ima stranka pravico do pritožbe (Androjna & Kerševan, 2006, str. 428).  
7.4 VROČANJE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Gradbeno dovoljenje je potrebno vročiti v skladu s predpisi, obvezno osebno z vročilnico. Ob vročitvi začnejo teči roki za vlogo pritožbe in dokončnosti gradbenega dovoljenja. Odločbo mora sprejeti in podpisati le tista oseba, ki je napisana na vročilnici. Gradbeno dovoljenje pa se pošlje tudi vsem pristojnim soglasodajalcem, ki so dali soglasje, tudi tistim soglasodajalcem, ki soglasja izrecno sicer niso dali, vendar se je zaradi molka organa štelo, da je soglasje dano. Gradbeno dovoljenje prejme tudi pristojni upravni organ za prostorske zadeve in prostorski inšpektor. Sestavni del gradbenega dovoljenja je tudi PGD, ki se vroči le investitorju skupaj z gradbenim dovoljenjem, ne pa tudi drugim osebam, ki jim je bilo gradbeno dovoljenje poslano oziroma vročeno (Koselj in drug 2012, str. 275). 
7.5 VELJAVNOST TER PODALJŠANJE GRADBENEGA DOVOLJENJA  
Veljavnost gradbenega dovoljenja je vezana na začetek gradnje. ZGO-1 je v 71. členu omejil čas veljavnosti gradbenega dovoljenja. Gre za specialno ureditev glede na določbe ZUP, saj ZUP pravic ali naloženih obveznosti, ki so podeljene oziroma naložene z odločbo, časovno ne omejuje (Koselj in drug 2012, str. 288). 
Pri zahtevnih objektih gradbeno dovoljenje preneha veljati, če se gradnja ne začne v treh letih od njegove pravnomočnosti, v dveh letih za manj zahtevne objekte po njegovi 
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pravnomočnosti oziroma v enem letu po izdaji dovoljenja za spremembo namembnosti po njegovi pravnomočnosti. Spremembe oziroma dopolnitve izvedbenih prostorskih aktov ali nadomestilo le-teh z novimi ne vplivajo na veljavnost gradbenega dovoljenja (ZGO-1, 71. člen).  
Gradbeno dovoljenje se lahko podaljša dvakrat za skupaj največ dve leti (ZGO-1, 72. člen). To stori pristojni upravni organ za gradbene zadeve v skrajšanem postopku. Pristojni upravni organ mora pri odločanju o zahtevi za podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja preveriti, ali je gradbeno dovoljenje še veljavno, ali je izpolnjen časovni okvir (da še ni bilo podaljšano dvakrat oziroma da ni preteklo več kot dve leti od njegovega prvega podaljšanja) in ali je gradnja še vedno v skladu s prostorskim aktom (Koselj in drug 2012, str. 289). 
V primeru, če bo upravni organ ugotovil, da kateri od navedenih pogojev ni izpolnjen, bo moral stranki omogočiti, da se z razlogi za zavrnitev zahtevka seznani, in ji dati možnost, da se o tem izreče (Koselj in drug, 2012, str. 289). 
7.6 PRAVNOMOČNOST, DOKONČNOST IN IZVRŠLJIVOST GRADBENEGA DOVOLJENJA  
Po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja se lahko začne gradnja, rekonstrukcija ali odstranitev objekta.  
Odločba postane pravnomočna takrat, ko je ni več moč izpodbijati, stranka pa ima določene pravice in obveznosti (225. člen ZUP). Poznamo formalno in materialno pravnomočnost. Formalna pravnomočnost pomeni, da bo pravnomočna postala dokončna odločba, v kateri ni mogoče več sprožiti upravnega spora. Materialno pravnomočna odločba je formalno pravnomočna z obveznostmi in pravicami stranke. To pomeni, da bo pravnomočno postalo tisto gradbeno dovoljenje, zoper katero ni bilo vložene pritožbe oziroma je bila nato zavrnjena oziroma zavržena, tožba zoper njo pa ni bila vložena oziroma je bilo v upravnem sporu razsojeno, da tožba ni utemeljena (Koselj in drug 2012, str. 191). 
O dokončnosti odločbe pa govorimo takrat, ko se je ne more več izpodbijati s pritožbo (Koselj in drug 2012, str. 191). V primeru nedovoljenosti pritožbe, postane odločba prve stopnje dokončna z dnem, ko se vroči stranki. Z dnem, ko postane odločba dokončna, postane tudi formalno pravnomočna, če zoper njo ni dovoljen upravni spor (Androjna & Kerševan, 2006, str. 436).  
Izvršljivost odločbe pomeni, da mora zavezanec izpolniti obveznosti, ki so mu bile naložene in se lahko proti njemu uporabijo prisilna sredstva, če jih prostovoljno ne izpolni. Izvršljiva je odločba, zoper katero ni pravnega sredstva, oziroma v primeru, da je pravno sredstvo dovoljeno, le-to ne zadrži njene izvršitve (Androjna & Kerševan, 2006, str. 448–450). »V tem primeru je prvostopenjska odločba izvršljiva z dnem vročitve oziroma z dnem izteka izpolnitvenega roka, če je določen« (Jerovšek, 2007, str. 136), torej še pred 
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dokončnostjo. Če rok ni določen, velja splošni parcijski rok, to je 15 dni od dneva, ko bi odločba postala izvršljiva.  
Odločba prve stopnje je izvršljiva v primerih, »ko se vroči stranki, če pritožba ni dovoljena; ko preteče rok za pritožbo, če pritožba ni bila vložena; ko se vroči stranki, če pritožba ne zadrži izvršitve; ko se pravici do pritožbe odpovedo vse stranke; ko se stranki vroči odločba organa druge stopnje, s katero se pritožba zavrne, ali sklep, s katerim se pritožba zavrže«. Odločba druge stopnje in, ki je nadomestilo prvostopenjsko odločbo pa postane izvršljiva z dnem, ko se vroči stranki. (ZUP, 224. člen).  
Kadar zakon to izrecno določa, je odločba lahko izjemoma izvršljiva s pravnomočnostjo, npr. gradbeno dovoljenje.  
7.7 PRAVNA SREDSTVA ZOPER ODLOČBO 
Na podlagi 25. člena Ustave RS ima vsak pravico, da se pritoži na izdano odločbo organov, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih in pravnih interesih. Pravna sredstva so redna in izredna, njihova uporaba pa je vezana na pogoje in razloge, določene v ZUP. Redno pravno sredstvo je pritožba, o izrednih pravnih sredstvih pa pišem v nadaljevanju. 
7.7.1 REDNA PRAVNA SREDSTVA 
»Redna pravna sredstva so tista pravna sredstva, s katerimi je mogoče izpodbijati zakonitost konkretnega upravnega akta prve stopnje, ko akt še ni postal dokončen v upravnem postopku.« V splošnem upravnem postopku je pritožba edino redno pravno sredstvo (Androjna & Kerševan, 2006, str. 456). 
Stranka se lahko pritoži v primeru neuporabljenega ali napačno uporabljenega materialnega predpisa pri izdaji odločbe, nepravilno ali nepopolno ugotovljenega materialnega stanja ter v primerih kršitev pravil postopka (ZUP, 237. člen) 
O pritožbi zoper odločbo, izdano s strani upravne enote, odloča stvarno pristojno ministrstvo (231. člen ZUP), v primeru pritožbe zoper izdano gradbeno dovoljenje je to Ministrstvo za okolje in prostor. Ta jo mora preizkusiti v delu, v katerem jo pritožnik izpodbija. Če pritožnik v pritožbi ne uveljavlja nepopolnega ali napačno ugotovljenega dejanskega stanja, organ sam ne ugotavlja pravilnosti in popolnosti ugotovljenega dejanskega stanja. Organ mora po uradni dolžnosti preveriti izpolnjevanje pogojev iz 66. člena ZGO-1, da se gradbeno dovoljenje lahko izda, preveriti mora tudi, da ni bilo bistvenih kršitev pravil postopka ter ali so imele stranke, ki so pritožbo vložile na prvi stopnji, možnost, da se izrečejo o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izdajo odločbe.  
Drugostopenjski organ lahko pritožbo zavrne, če ugotovi, da je izpodbijana odločba zakonita ali da je odločitev prvostopenjskega organa pravilna, vendar iz drugih razlogov, ki jih ugotavlja drugostopenjski organ. V primeru, da drugostopenjski organ ugotovi, da je šlo za bistvene kršitve pravil postopka prvostopenjskega organa, ter nepopolno ali 
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napačno ugotovljeno dejansko stanje, sam odloči v zadevi in odpravi odločbo prvostopenjskega organa ali pa jo odpravi in zadevo vrne nazaj v ponovni postopek prvostopenjskemu organu. V tem primeru mu mora dati jasna navodila, katere so napake in kako naj jih odpravi (Koselj in drug, 2012, str. 276–277). 
ZGO-1 v 70. členu dovoljuje pritožbo zoper odločbo o gradbenem dovoljenju v 8-dnevnem roku od vročitve, ZUP pa v 15 dneh. 8-dnevni rok velja tudi za odločbe, s katerim je zavrnjen zahtevek investitorja za izdajo gradbenega dovoljenja. S spremembo v letu 2007 je ZGO-1 v zvezi s pritožbo prinesel nekaj posebnosti, in sicer je predpisal možnost odpovedi pritožbi oziroma upravnemu sporu. Izjava o odpovedi pravici do pritožbe mora biti dana pisno ali ustno na zapisnik, in sicer pri organu, ki je odločbo izdal. Ta sprememba je bila v zakon vnesena z namenom pospešitve postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj.  
Stranke se lahko odpovejo pravici do pritožbe šele po vročitvi odločbe, ne prej, odpoved pa začne učinkovati, ko zanjo izve upravni organ. Zaželeni učinek bo dosežen le, če se tej pravici odpovedo vse stranke, saj odločba takrat postane pravnomočna (Koselj in drug, 2012, str. 276).  
V primeru, da organ prve stopnje ne izda nove odločbe oziroma novega gradbenega dovoljenja, kljub vsem izpolnjenim pogojem za pritožbo, jo mora ta na podlagi določb iz 245. člena ZUP, najpozneje v 15 dneh od prejema v odločanje poslati drugostopenjskemu organu, da o njej odloči. Če je pritožba uspešna, mora investitor povrniti vse stroške naročila in izdelave ekspertize. 
Organ mora najpozneje v dveh mesecih po prejeti popolni pritožbi izdati in vročiti odločbo. V praksi je to bolj izjema kot pravilo, saj se ti postopki praviloma zavlečejo tudi za več let, to pa posledično »vpliva na investicijsko sposobnost države kot celote in s tem zmanjšuje konkurenčnost nacionalnega gospodarstva« (Gruden & Kovač, 2007, str. 61). 
7.7.2 IZREDNA PRAVNA SREDSTVA 
Pravnomočne odločbe ni moč izpodbijati s pritožbo, stranka lahko uporabi le izredna pravna sredstva, da se jo razveljavi, spremeni ali odpravi (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 581). ZUP k izrednim pravnim sredstvom šteje obnovo postopka, spremembo ali odpravo odločbe v zvezi z upravnim sporom, odpravo ali razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, izrek ničnosti (ki se pričnejo na predlog stranke ali po uradni dolžnosti) ter izredno razveljavitev odločbe (ki se lahko prične le po uradni dolžnosti) (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 207). 
7.7.2.1 Obnova postopka 
Obnova postopka pomeni ponovno izvedbo postopka (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 581). Pravico do nje ima stranka, ki je v postopku sodelovala kot tožnik, toženec ali stranski udeleženec ter »oseba, ki bi morala biti udeležena kot stranka v upravnem postopku« (Androjna & Kerševan 2006, str. 780).  
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Od izrednih pravnih sredstev se v gradbenih zadevah ta institut najpogosteje uporablja. Za obnovo postopka je značilno, da praviloma poteka v dveh fazah. V prvi fazi morajo biti izpolnjeni naslednji formalni pogoji: 
 odločba mora biti dokončna, še v obstoju obnovitvenega razloga (10 razlogov iz 260. člena ZUP), 
 pravočasnost predloga, 
 predlog za obnovo postopka mora vložiti upravičena oseba. 
V primeri neizpolnjevanja formalnih pogojev je predlog za obnovo postopka zavržen oziroma se obnova po uradni dolžnosti ne uvede. 
V drugi fazi se odloča o »usodi« odločbe, ki je predmet obnove postopka. Prejšnja dejanja ugotovitvenega postopka se lahko v celoti ali deloma obnovijo, če nanje vplivajo nove okoliščine. Na podlagi tega »se sprejme nova odločba v isti upravni zadevi« (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 581). Prejšnja odločba ostane veljavna, lahko pa je odpravljena ali razveljavljena in se jo nadomesti z novo. V gradbenih zadevah nadomestitev pomeni, da na primer organ odloči o zahtevku za izdajo gradbenega dovoljenja. Od okoliščin primera pa je odvisno, kdaj bo organ odločbo razveljavil (od zdaj naprej) ali pa odpravil (odprava posledic za nazaj). V primeru gradbenega dovoljenja to pomeni, če so bile pridobljene pravice že izkoriščene, odločbe ni mogoče odpraviti. 
Razloge za obnovo postopka določa ZUP v 260. členu, in sicer se obnova postopka izvede, »če se izve za nova dejstva ali pridobi nove dokaze, ki bi lahko pripeljali do drugačne odločbe, če bi bili ti navedeni ali uporabljeni v prejšnjem postopku; če je bila odločba izdana na podlagi ponarejene listine ali krive izpovedbe priče ali izvedenca ali kot posledica kakšnega dejanja, ki je kaznivo po kazenskem zakonu; če odločba temelji na sodbi, ki je pravnomočno spremenjena, razveljavljena ali odpravljena; če se odločba organa, ki je vodil postopek, opira na kakšno predhodno vprašanje, vendar ga je ta v bistvenih točkah drugače rešil; če je bila na podlagi neresničnih navedb izdana za stranko ugodna odločba; če je pri izdaji odločbe sodelovala uradna oseba, ki bi morala biti po zakonu izločena; če je odločbo izdala uradna oseba pristojnega organa, vendar je ni imela pravice izdati; če kolegijski organ, ki je izdal odločbo, ni odločal v sestavi na podlagi veljavnih predpisov, ali če za odločbo ni glasovala predpisana večina; če osebi, ki bi morala biti v postopku udeležena kot stranka ali stranski udeleženec, ni bila dana možnost udeležbe v postopku; če stranke ni zastopal tisti, ki jo po zakonu lahko zastopa, če je ni zastopal zakoniti zastopnik, ki je določen po zakonu, pa bi jo moral, ali če pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je stranka pozneje odobrila procesna dejanja«. 
Najpogostejši razlog za obnovo postopka za izdajo gradbenega dovoljenja je razlog iz 9. točke 260. člena ZUP, drugi najpogostejši pa je razlog iz 1. točke 260. člena ZUP, kjer gre za nova dejstva in dokaze. Pomembno pri teh je, da so novi zato, ker se je zanje šele izvedelo in se zanje ni moglo vedeti v času odločanja, so pa že obstajali v času izdaje odločbe, ki je predmet obnove. Takšno dejstvo mora biti del prejšnjega dejanskega stanja.  
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ZUP za vložitev predloga za obnovo postopka pozna dva roka. To sta objektivni in subjektivni rok. Objektivni rok je tri leta od vročitve odločbe stranki, po tem roku obnove postopka ni mogoče več predlagati, po uradni dolžnosti pa je ne sme uvesti niti upravni organ.  
Subjektivni rok je vezan na stranko in je odvisen od posameznega razloga za obnovo. Ta rok je en mesec od dneva vročitve odločbe (Koselj in drug 2012, str. 277–280). 
7.7.2.2 Sprememba ali odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom 
V primeru, da organ ugodi vsem tožbenim zahtevkom zoper odločbo, na podlagi katere je bil pravočasno sprožen upravni spor ter s tem ne krši pravic koga drugega, lahko vse do tedaj, dokler spor ni končan odločbo spremeni ali odpravi iz razlogov, zaradi katerih bi jo lahko odpravilo sodišče. Zoper odločbo je »možen ponovni upravni spor«, vendar mora v tem primeru organ prepustiti odločanje sodišču, saj sam nima ponovne možnosti, da odločbo razveljavi ali odpravi (273. člen ZUP).  
7.7.2.3 Odprava ali razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici 
Uporabo tega izrednega pravnega sredstva lahko predlagajo le stranke, državni tožilec ali pravobranilec in inšpektor ali pa se uvede po uradni dolžnosti. Za to pravno sredstvo pravnomočnost in dokončnost odločbe ni potrebna, zadostuje že, da je ta izdana in vročena stranki (Koselj in drug 2012, str. 282). Razlogi za odpravo odločbe po 274. členu ZUP so: 
 »da je odločbo izdal stvarno nepristojen organ, pa ne gre za zadevo iz sodne pristojnosti ali za zadevo, v kateri v upravnem postopku sploh ni mogoče odločati, kar je razlog za ničnost odločbe; 
 da je bila v isti zadevi že prej izdana pravnomočna odločba, s katero je bila ta upravna zadeva ob enakem dejanskem in pravnem stanju drugače rešena; 
 da je izdal odločbo kakšen organ brez soglasja, potrditve, dovoljenja ali mnenja drugega organa, kadar je po zakonu ali drugem na zakonu temelječem predpisu to potrebno; 
 da je odločbo izdal krajevno nepristojen organ«. 
V praksi so le redki primeri uporabe teh določb. Izjema je primer, ko je gradbeno dovoljenje izdano brez predpisanega »soglasja, potrditve, dovoljenja ali mnenja drugega organa«, vendar je uporaba te določbe v praksi sporna, saj je vsa potrebna soglasja v gradbenih postopkih potrebno dati že k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in ne k samemu gradbenemu dovoljenju.  
Očitna kršitev v gradbenih postopkih je na primer podana, če izdano gradbeno dovoljenje ni v skladu s prostorskim aktom in je to mogoče ugotoviti neposredno, brez ugotavljanja dejanskega stanja. 
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Rok za izdajo odločbe po nadzorstveni pravici je eno leto od izdane in vročene odločbe. Če je v času odločanja po uporabi tega pravnega sredstva eno- oziroma petletni rok pretekel, ukrepanje po nadzorstveni pravici ni več mogoče. Po končanem postopku se zoper odločbo, ki jo izda upravni organ, ni več mogoče pritožiti (Koselj in drug 2012, str. 282). 
7.7.2.4 Izredna razveljavitev odločbe 
Izredna razveljavitev odločbe se uporabi v primerih, ko bi bil z njeno izvršitvijo močno prizadet javni interes. Po 278. členu ZUP se lahko odločba izredno razveljavi ob izvršljivosti, neodložljivih nujnih ukrepih v javnem interesu, ob neuspešnem odvračanju nevarnosti z drugimi sredstvi za manjšo prizadetost pridobljenih pravic. 
Mogoče je razveljaviti celotno odločbo ali le njen del. Postopek izredne razveljavitve odločbe se izvede po uradni dolžnosti, organ pa mora ves čas stremeti k temu, da se čim manj prizadenejo že pridobljene pravice. Odločbo prvostopenjskega organa v zadevi, ki je v državni pristojnosti, razveljavi drugostopenjski organ, če slednji ne obstaja, pa vlada. Odločbo organa samoupravne lokalne skupnosti razveljavi pristojno ministrstvo. Upravnega spora po izdani odločbi ni mogoče sprožiti (Grafenauer & Breznik, 2009, str. 601). 
7.7.2.5 Ničnost odločbe 
To izredno pravno sredstvo je mogoče uporabiti v primeru že vročene odločbe, ki še ni dokončna (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 206). Gre za pravno sredstvo, ki se uporablja za najhujše kršitve. Te kršitve so po določbah 279. člena ZUP:  
»Če je bila odločba izdana v upravnem postopku v zadevi iz sodne pristojnosti ali v zadevi, v kateri sploh ni mogoče odločati v upravnem postopku, če bi odločba s svojo izvršitvijo lahko povzročila kakšno dejanje, ki je kaznivo po kazenskem zakonu, če odločbe sploh ni mogoče izvršiti, če je odločbo izdal organ brez zahteve stranke, pa ta pozneje ni izrecno ali molče v to privolila, če je bila odločba izdana kot posledica prisiljenja, izsiljevanja, posebnega primera izsiljevanja, pritiska, ali drugega nedovoljenega dejanja, če je v odločbi taka nepravilnost, ki je po kakšni posebni zakonski določbi razlog za ničnost«. 
Iz vseh teh navedenih razlogov je mogoče odločbo izreči za nično vsak čas, kadarkoli, saj gre za najhujše kršitve. Ničnost odločbe ima enake pravne posledice kot odprava, se pravi tudi za nazaj, kot da odločba sploh ni bila izdana.  
Pri gradbenih zadevah bi bilo mogoče pogosto izreči za nično gradbeno dovoljenje, ki bi v izreku vsebovalo nejasne podatke ali podatke, ki so si v nasprotju (Koselj in drug 2012, str. 283). 
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8 ANALIZIRANJE POSTOPKOV PRI IZDAJI GRADBENEGA DOVOLJENJA NA UPRAVNI ENOTI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2013 IN 2014 
Upravna enota Škofja Loka je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana za opravljanje drugih upravnih nalog. V upravnih stvareh iz državne pristojnosti odloča na prvi stopnji, v prostoru, ki ga pokriva, pa ima tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije.  
Teritorij UE Škofja Loka obsega 512,3 km2, skupno pa ima 41.938 prebivalcev. Po velikosti je na 15. mestu v državi, deluje na območju občine Škofja Loka, ki obsega 62 naselij z 22.933 prebivalci, občine Gorenja vas – Poljane s 73 naselji in 7.439 prebivalci, občine Železniki s 30 naselji in 6.720 prebivalci ter občine Žiri, ki ima 18 naselij s skupno 4.846 prebivalci. Meji na šest upravnih enot. Severno na UE Radovljica in UE Kranj, zahodno na UE Ljubljana, južno na UE Logatec, vzhodno pa na UE Idrija in UE Tolmin.  
Letno UE Škofja Loka prejme dokaj veliko vlog za izdajo gradbenih dovoljenj, med katerimi se jih večina konča s pozitivno odločbo oziroma z izdajo gradbenega dovoljenja. V spodnjih tabelah sem prikazala, kakšno je razmerje med izdanimi odločbami, s katerim se konča postopek izdaje gradbenega dovoljenja, ter navedla glavne vzroke, zakaj je gradbeno dovoljenje zavrnjeno. 
8.1 ŠTEVILO IN VRSTA ZADEV ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA V LETU 2013 IN 2014 
V letu 2013 je imela Upravna enota Škofja Loka skupaj 214 zadev na področju izdaje gradbenih dovoljenj, od katerih je bilo 177 zadev začetih istega leta. V letu 2014 pa skupaj 191 zadev, od katerih je bilo začetih 164 zadev, kar pomeni 13 zadev manj kot preteklo leto. 35 zadev je ostalo nerešenih iz leta 2012, v letu 2014 pa se je to število zmanjšalo, in sicer na 26 nerešenih zadev za leto 2013. Leta 2013 sta bili 2 zadevi vrnjeni v ponovni postopek na podlagi odločbe drugostopenjskega organa in upravnega oz. ustavnega sodišča, medtem ko je bila leta 2014 vrnjena samo 1 zadeva. Na podlagi prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da se je leta 2014 število zadev s področja izdaje gradbenih dovoljenj zmanjšalo v vseh zadevah. 
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Tabela 1: Število in vrsta zadev za izdajo gradbenega dovoljenja v letu 2013 in 2014 
 2013 % 2014 % 
Začetih zadev v proučevanem letu 177 82,71 164 85,86 
Nerešenih zadev iz preteklega leta 35 16,36 26 13,61 
Zadeve vrnjene v ponovni postopek z odločbo organa II. st. in uprav. oz. ustavnega sodišča  2 0,93 1 0,52 
Skupaj 214 100,00 191 100,00 
Vir: UE Škofja Loka (2013, 2014) 
Če povzamem še v odstotkih, je bilo v letu 2013 skoraj 83 % zadev, ki so bile začete v tem letu, 16,36 % zadev je ostalo nerešenih iz leta 2012 ter skoraj odstotek jih je bilo vrnjenih v ponovni postopek. Leta 2014 je bil odstotek na novo začetih zadev višji za 3,15 %, razlog za to je v številu vseh prejetih zadev, ki jih je bilo v tem letu v primerjavi s prejšnjim letom manj, in sicer jih je bilo 191, kar predstavlja 10,85 % vseh zadev manj kot leta 2013, zmanjšalo pa se je tudi število nerešenih zadev za 2,75 %, in sicer na 13,61 %. Zadeve, ki so bile vrnjene v ponovni postopek, pa predstavljajo 0,52 % vseh zadev za leto 2014, to je za 0,41 % manj kot v letu 2013. 
Grafikon 1: Število in vrsta zadev za izdajo gradbenega dovoljenja v letu 2013 in 2014 
 
Vir: UE Škofja Loka (2013, 2014) 
Zgornji graf prikazuje število in vrsto zadev za izdajo gradbenega dovoljenja v letu 2013 in 2014, pri čemer je jasno razvidno, da so razlike med posameznima letoma majhne. Največja razlika je vidna pri postavki o začetih zadevah v proučevanem letu, ko je bilo v letu 2013 takih zadev 177, leto pozneje pa 164. 
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8.2 REŠENE ZADEVE PO STRUKTURI ZA MANJ ZAHTEVNE IN ZAHTEVNE OBJEKTE ZA LETO 2013 IN 2014 
V letu 2014 je bilo število zahtevkov za izdajo gradbenih dovoljenj za manj zahtevne in zahtevne objekte v primerjavi s prejšnjim letom nekoliko manjše. Razlog za to je, kot izhaja iz poročila UE Škofja Loka za leto 2014, še vedno slabša ekonomska situacija. 
Tabela 2: Struktura rešenih zadev za leto 2013 in 2014 
 2013 % 2014 % 
Ugodenih 153 81,38 129 80,12 
Zavrnjenih 4 2,13 4 2,48 
Zavrženih 8 4,26 10 6,21 
Ustavljenih 23 12,23 18 11,18 
Skupaj 188 100,00 161 100,00 
Vir: UE Škofja Loka (2013, 2014) 
Kot je razvidno iz tabele, je bilo v letu 2013 skupno več zahtev za izdajo gradbenega dovoljenja, kot leta 2014, to je 188 vseh zahtev, medtem ko jih je bilo leta 2014 za 27 manj, to je 161. Prav tako je upravni organ ugodil več strankam v letu 2013 kot pa leta 2014, in sicer je bilo leta 2013 ugodenih kar 24 več zahtev kot leta 2014. Zavrnitev gradbenih dovoljenj se v obeh letih giblje okoli 2 % glede na število vseh zahtev, ki so bile prejete v obeh letih. Tako leta 2013 kot leta 2014 so bili po 4 zavrnjeni zahtevki, zavrženih zahtev pa je bilo v letu 2014 več, to je 10, medtem ko jih je bilo leta 2013 zavrženih 8 zahtevkov.  
Grafikon 2: Struktura rešenih zadev za leto 2013 in 2014 
 
Vir: UE Škofja Loka (2013, 2014) 
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Na Upravni enoti Škofja Loka so pojasnili, da so najpogostejši razlogi za zavrnitev izdaje gradbenega dovoljenja neurejene služnosti, neplačane dajatve (največkrat gre za neplačan komunalni prispevek) in neskladnost gradnje s prostorskimi akti. Redkeje je razlog za zavrnitev nepopolna dokumentacija ali nestrinjanje stranskih udeležencev, v primerih, kjer je njihovo soglasje nujno potrebno (npr. pri manjšem odmiku gradnje od sosednjih zemljišč od predpisanega). Eden izmed razlogov za zavrnitev je bil v letu 2014 tudi ta, da so investitorji zaradi poenostavljenega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt razdruževali elemente gradnje objektov, ki bi jih lahko glede na njihov namen uvrstili med manj zahtevne objekte ter tako lažje pridobili gradbeno dovoljenje (Poročilo o delu UE Škofja Loka, 2014). Tako, kot ugodenih, je bilo tudi ustavljenih zahtev več v letu 2013, in sicer je bilo ustavljenih 23 zahtev, leta 2014 pa je bilo ustavljenih zahtev 18, kar je po mojem mnenju posledica manj vloženih vseh zahtev v primerjavi z letom 2013.  
8.3 PRIKAZ ŠTEVILA PRITOŽB ZA LETO 2013 IN 2014 
V spodnji tabeli je prikazano število pritožb za leti 2013 in 2014. Število vseh pritožb, ki jih je bilo leta 2013 skupno 10, v letu 2014 pa 8, se je v letu 2014 zmanjšalo za 2 pritožbi. V letu 2014 je bila rešena 1 pritožba več kot leta 2013. Nerešena je bila leta 2014 samo 1 pritožba, medtem ko so bile leta 2013 nerešene 3 pritožbe. 
Tabela 3: Število pritožb za leto 2013 in 2014 
 2013 % 2014 % 
Rešenih 1 10 2 25 
Nerešenih 3 30 1 12,5 
Odstopljenih organu 2. stopnje 6 60 5 62,5 
Skupaj 10 100,00 8 100,00 
Vir: UE Škofja Loka (2013, 2014) 
Prav tako se je v letu 2014 zmanjšalo število pritožb, ki so bile odstopljene drugostopenjskemu organu, in sicer za 1 pritožbo. Skupno število pritožbe je bilo torej v letu 2014 za 20 % manj. 
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Grafikon 3: Število pritožb za leto 2013 in 2014 
 
Vir: UE Škofja Loka (2013, 2014) 
V zvezi z reševanjem pritožb UE Škofja Loka opaža, da se same stranke aktivneje vključujejo v reševanje postopkov tudi na drugi stopnji (Poročilo o delu UE Škofja Loka, 2013), resorno ministrstvo pa v pritožbenih postopkih odloča hitreje kot v preteklih letih (Poročilo o delu UE Škofja Loka, 2014). 
8.4 STRANKA V POSTOPKU IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Za izdajo gradbenega dovoljenja je v prvi vrsti potrebna zahteva investitorja. Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži investitor pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve. Investitor je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja pa lahko vloži sam ali prek pooblaščenca. Kadar je stranka fizična oseba, gre največkrat za gradnjo stanovanjske hiše, v katerih imajo namen sami prebivati, kadar je stranka pravna oseba, pa gre največkrat za gradnjo poslovnih, izobraževalnih in vzgojno-varstvenih objektov oziroma gradnjo stanovanj oziroma hiš, ki jih nameravajo tržiti naprej. Stranka je lahko tudi občina, na območju katere leži nameravana gradnja. Če želi občina v postopku sodelovati kot stranka, mora svojo udeležbo priglasiti pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve v roku 8 dni od dneva, ko je bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. V zvezi z možnostjo, ki jo daje ZGO-1, da lahko občine sodelujejo kot stranske udeleženke v upravnem postopku pa na UE Škofja Loka to aktivno vključevanje občine v postopku priglašanja pogrešajo. To možnost izkorišča samo ena izmed občin (Poročilo o delu UE Škofja Loka, 2014). 
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Tabela 4: Število in vrsta strank za leto 2013 in 2014 
 2013 % 2014 % 
Fizična oseba 136 63,55 145 75,92 
Pravna oseba 37 17,29 34 17,80 
Občina 41 19,16 12 6,28 
Skupaj 214 100,00 191 100,00 
Vir: UE Škofja Loka (2013, 2014) 
Iz tabele je razvidno, da je v obeh letih največkrat stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja fizična oseba, ta delež pa se je leta 2014 še povečal za 12,37 %, kar v številu pomeni za 9 vlog.  
Grafikon 4: Prikaz strukture strank za leto 2013 in 2014 
 
Vir: UE Škofja Loka (2013, 2014) 
V letu 2013 je bila na drugem mestu občina, ki je vložila 41 zahtev za izdajo gradbenega dovoljenja, na tretjem pa pravna oseba s 37 vlogami. Razmerje med občino in pravno osebo pa se je v letu 2014 obrnilo, saj je občina tega leta vložila bistveno manj zahtev kot preteklo leto, ter tudi manj zahtev v primerjavi s pravno osebo. Odstotkovno to pomeni za 12,88 % manj vlog kot leta 2013 ter za 11,52 % manj kot pravna oseba. 
8.5 ŠTEVILO POPOLNIH IN NEPOPOLNIH VLOG 
UE Škofja Loka o številu popolnih in nepopolnih vlog ne vodi uradne evidence. Glede nepopolnosti vloge pa je iz poročila o delu UE Škofja Loka 2014 razvidno, da je razlog za dolgotrajnost gradbenih postopkov še vedno predvsem v preobsežnosti predpisov ter pomanjkljivostih izdelanih projektnih dokumentacij, ter da skoraj nobena projektna dokumentacija ob vložitvi vloge za izdajo gradbenega dovoljenja v letu 2014 ni bila popolna. Prav tako je bilo izdanih več pozivov za formalno dopolnitev projektne dokumentacije, saj v večini primerov ni bila izkazana pravica graditi ali pa je bila vložena samo vloga brez potrebne projektne dokumentacije. 
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8.6 POVPREČNI ČAS REŠEVANJA VLOG ZA IZDAJO GRADBENIH DOVOLJENJ V DNEVIH  
Glavni letni izvedbeni cilj UE Škofja Loka je učinkovito in racionalno poslovanje upravne enote, in sicer tako, da je izvajanje upravnih in drugih storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno (Poročilo o delu UE Škofja Loka, 2013, 2014). Iz tabele je razvidno, da je za reševanje upravne zadeve od dneva popolne vloge do izdaje odločbe v letu 2013 povprečni čas 18,88 dneva, medtem ko se je čas reševanja zadev v letu 2014 zmanjšal za 1,54 dneva, to je na 17,34 dneva.  
Tabela 5: Povprečni čas reševanja v dnevih za leto 2013 in 2014 
 2013 2014 
Povprečni čas v dnevih 18,88 17,34 
Vir: UE Škofja Loka (2013, 2014) 
Na podlagi teh podatkov lahko sklepam, da se je število dni zmanjšalo zaradi manjšega števila prejetih zahtev v letu 2014, kot jih je bilo leta 2013, k učinkovitejšemu delu v letu 2014 je veliko prispevalo uspešno sodelovanje z občinami Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas – Poljane in Žiri glede aktualnih prostorskih aktov na sestankih z vodstvom upravne enote.  
Grafikon 5: Povprečni čas reševanja v dnevih za leto 2013 in 2014 
 
Vir: UE Škofja Loka (2013, 2014) 
Zgledno je sodelovanje z občinami tudi v delu, ko nastopajo kot soglasodajalci k projektnim rešitvam v zvezi s priklopom objektov na gospodarsko javno infrastrukturo. Z 
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navedenim načinom dela UE Škofja Loka namerava nadaljevati še naprej (Poročilo o delu UE Škofja Loka, 2014). 
8.7 PREVERITEV HIPOTEZ 
Hipoteza 1 se je glasila: Čas reševanja vloge za gradbeno dovoljenje je dolg. 
Sam postopek reševanja vloge se zaključi v kratkem času – po zakonu ima upravni organ za izdajo odločbe časa mesec dni (oziroma dva, če gre za posebni ugotovitveni postopek). Na Upravni enoti Škofja Loka so mi postregli z informacijami javnega značaja, iz katerih je razvidno, da so v letu 2013 za reševanje vloge porabili 18,88 dneva, leto pozneje pa 17,43 dneva, torej so bile vloge rešene bistveno prej, kot ima upravni organ za to časa. Res pa je, da se mora investitor pred vložitvijo vloge na upravni organ dobro pripraviti in oddati popolno vlogo, kar lahko traja dlje. Vloga mora biti razumljiva in mora vsebovati vse sestavine, določene po ZUP, v njej morajo biti navedeni podatki o parceli in zemljišču. V vlogi mora biti navedeno, kaj in kje naj bi se gradilo, informacija o komunalnih priključkih, priložena morata biti vsaj dva izvoda PGD in po določilih zakona še morebitne druge zahtevane listine, dokazilo o pravici graditi, če ta ni vpisana v zemljiško knjigo. Stranka lahko za pripravo same vloge porabi več časa, kar poveča občutek dolgotrajnosti procesa. V praksi se pogosto dogaja, da investitorji k vlogi priložijo nepopolne projekte, kot na primer projekte brez soglasij, posameznih načrtov ali pa so le-ti med seboj neusklajeni. Upravni organ mora v skladu s 67. členom ZUP v petih delovnih dneh od dneva prejema nepopolne vlogo investitorja pozvati, da v določenem roku, ki mu ga da, vlogo dopolni. V primerih, kadar upravni organ od investitorja, kot dopolnitev nepopolne vloge zahteva na primer čistopis vodilne mape, soglasje komunalnega podjetja v primeru gradnje male komunalne čistilne naprave, soglasje soseda za manjši odmik od meje, kot to določa prostorski akt itd., je takšno prepričanje upravnega organa, da gre za nepopolno vlogo, napačno. V vseh teh primerih gre za dokazovanje dejanskega stanja in ugotavljanje, ali je gradnja v skladu s prostorskim aktom (npr. kadar prostorski akt zahteva soglasje soseda za manjši odmik). Upravni organ od investitorja lahko zahteva predložitev teh dokazov v skladu s 140. členom ZUP. Če investitor teh dokazov ne predloži, mora upravni organ o zahtevku odločati v skladu z materialnim predpisom, tako bodisi izdati gradbeno dovoljenje ali pa zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja zavrniti, nikakor pa ga ne sme zavreči, kot da gre za nepopolno vlogo (Koselj in drugi 2012, str. 196–198). 
Tako se postopek podaljša v primeru, če vlogi ni ugodeno in stranka vloži upravni spor ali pa, da mora stranka vlogo dopolniti.  
Glede na pridobljene podatke iz UE Škofja Loka in zakonsko podlago, moram hipotezo zavrniti.  
Hipoteza 2, ki sem jo uvodoma postavila, se je glasila: Na dolgotrajnost postopkov v zvezi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja vpliva zakonodaja.  
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Na UE Škofja Loka so v svojem poročilu o delu zapisali, da skoraj nobena projektna dokumentacija ob vložitvi vloge za izdajo gradbenega dovoljenja v letu 2014 ni bila popolna. Prav tako je bilo izdanih več pozivov za formalno dopolnitev projektne dokumentacije, saj v večini primerov ni bila izkazana pravica graditi ali pa je bila vložena samo vloga brez potrebne projektne dokumentacije. V poročilu je navedeno tudi, da je razlog za dolgotrajnost gradbenih postopkov predvsem v preobsežnosti predpisov ter pomanjkljivostih izdelanih projektnih dokumentacij. 
Drugo hipotezo lahko delno potrdim, in sicer zato, ker po pridobljenih podatkih na dolgotrajnost postopkov vpliva tudi preobsežnost predpisov, ki se jih uradne osebe seveda morajo držati, strankam pa seveda povzročajo »sive« lase.  
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9 ZAKLJUČEK 
Večina ljudi se vsaj enkrat v življenju sreča z gradbenim dovoljenjem, pa naj bo to zaradi gradnje nove stanovanjske hiše, rekonstrukcije objekta, dozidave, spremembe namembnosti, odstranitve objekta ali katere druge modifikacije, ki posegajo v okolico in povečujejo vpliv nanjo ali zaradi službenih dolžnosti. Brez izjem ga pred posegom v okolje oziroma v obstoječi objekt potrebujejo tako fizične kot pravne osebe, tudi država. Zagotovo lahko trdimo, da je to izjemno pomemben dokument, ki skrbi za javni interes in bi brez njega kaj kmalu lahko zavladal kaos. 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) ureja projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov. Občine in država pa so tiste, ki nove objekte umeščajo v prostor, hkrati pa imajo pred očmi javni interes. Delujejo v skladu z ZPNačrt-om, pri državnih prostorskih načrtih pa je v rabi Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP).  
Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja investitor dejansko začne že pred samo vložitvijo vloge na upravni organ, saj mora vlogi priložiti več dokumentov. Pridobiti mora vsa potrebna soglasja, ki so potrebna pred vsakim posegom v prostor. Na državni ravni mora tako pridobiti na primer soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Agencije za okolje in Zavoda za gozdove. Kot neobvezna in zgolj informativna je lokacijska informacija, ki je v prvi vrsti namenjena projektantu, ki na njeni podlagi izdela načrte za gradnjo, rekonstrukcijo, odstranitev objekta ali za spremembo namembnosti in služi, kot  informacija, ali je zemljišče zazidljivo ter kakšni posegi so na njem možni. Priložiti je treba še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, v katerem so vodilna mapa, načrti in elaborati. Vloga mora vsebovati vse predpisane sestavine, sicer je obravnava kot nepopolna in jo mora investitor v določenem času dopolniti, kar podaljša izdajo gradbenega dovoljenja. 
Pri izdaji gradbenih dovoljenj se vodita ugotovitveni in dokazni postopek. Pri tem se prvi navezuje na dejstva, drugi pa na izvedbo dokazil o zatrjevanih oziroma nakazanih dejstvih. Ugotovitveni postopek je lahko skrajšani ali posebni. Skrajšani omogoča hitrejše odločanje, saj lahko organ o zadevi odločiti takoj oziroma najpozneje v enem mesecu od dneva vložitve zahtevka oziroma od dneva, ko se je začel postopek po uradni dolžnosti,  medtem ko se posebni ugotovitveni postopek po zakonu izvaja vedno, razen če je po zakonu dovoljen skrajšani ugotovitveni postopek, rok za izdajo odločbe po tem postopku pa je dva meseca. Po skrajšanem ugotovitvenem postopku se lahko izdajo gradbena dovoljenja iz območji, ki so urejena z DPN in OPPN, gradbena dovoljenja za manj zahtevne objekte, za območja, ki so urejana z OPN, gradbena dovoljenja za rekonstrukcijo stanovanjske stavbe ali spremembo namembnosti, kjer je potrebno pridobiti vsa predpisana soglasja etažnih lastnikov ter gradbena dovoljenja za nezahtevne objekte. 
Gradbeno dovoljenje je oblastni, enostranski, avtoritativni, konkretni upravni akt z določenimi pravnimi posledicami in pomeni odločitev o posameznikovi pravici in obveznosti, s katerim upravni organ daje dovoljenje za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta.  
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Najpomembnejši del odločbe o gradbenem dovoljenju je njen izrek, iz katerega mora biti jasno razvidno, kakšna gradnja se dovoljuje, pod katerimi pogoji, kateri projekt je sestavni del gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega PGD se izdaja dovoljenje. Pravnomočna postane takrat, ko je ni več moč izpodbijati, obenem pa ima stranka določene pravice in obveznosti. Če stranka ni zadovoljna z odločbo, se lahko nanjo pritoži, in sicer z rednimi ali izrednimi pravnimi sredstvi, katerih uporaba je vezana na pogoje in razloge, določene v ZUP. 
V nalogi sem obravnavala dve hipotezi, ki sem ju uvodoma postavila. In sicer sem trdila, da je čas reševanja vloge za gradbeno dovoljenje dolg oziroma daljši od pričakovanega ter da na dolgotrajnost postopkov v zvezi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja vpliva zakonodaja.  
Prvo hipotezo sem zavrnila, saj sem na podlagi analize dela na UE Škofja loka ugotovila, da je čas reševanja vloge relativno kratek – v letu 2013 so za reševanje vloge porabili 18,88 dneva, leto pozneje pa 17,43 dneva. Vendar pa se mora tudi investitor pred vložitvijo vloge pripraviti in priložiti vse potrebne dokumente. V nasprotnem primeru se postopek podaljša.  
Drugo hipotezo pa sem potrdila, saj je nepoznavanje zakonodaje na področju gradbenih dovoljenj tudi posledica obsežnosti predpisov in zakonov, kar vpliva na dolgotrajnost postopkov. Če bi investitorji bolje poznali zakonodajo, bi bili postopki zagotovo krajši. 
Pomembno pri pridobivanju gradbenega dovoljenja je, da se pred začetkom postopka investitorji podučijo o zakonih, ki urejajo to področje. Znanje je najmočnejše orožje, pravijo, in z dobro informiranostjo so težave pri pridobivanju gradbenega dovoljenja zagotovo manjše ali nične. Žal pa je, kot sem ugotovila v raziskavi, premalo strank »oboroženih« z znanjem, saj je po podatkih UE Škofja Loka veliko investitorjev, ki oddajo nepopolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. Razlogi so lahko nepoznavanje uradnega jezika, pomanjkanje interesa, jemanje uradnega postopka preveč zlahka ali kaj drugega, vendar pa bom to vprašanje prepustila prihodnjim raziskovalcem tega področja. Tisto, na kar sem se osredotočila v moji nalogi, so bila raziskovalna vprašanja, predstavljena uvodoma in hipotezi, ki sem ju izpeljala iz njiju. Zastavila sem si cilj, da potrdim oziroma ovržem hipotezi. 
Živimo v dobi tehnologije in tehnološkega napredka, kljub temu pa ne izkoriščamo vseh možnosti, ki nam jih ponuja. Stranke bi si same lahko skrajšale postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, če bi se pred samim začetkom postopka informirale in dobro pripravile projektno dokumentacijo. O gradbenih dovoljenjih je na spletu dostopnih veliko informacij, ki jih lahko vsak, ki ima interes, s pridom izkorišča. Kljub vsemu pa sem mnenja, da je v našem prostoru potrebno narediti še veliko, predvsem v smislu ponastavitve postopkov, saj je ključen dejavnik danes čas.  
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PRILOGE 
Priloga 1: Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja (Vir: eUprava 2016) 
 
INVESTITOR: 
 ___________________________________  
ime in priimek oz. naziv pravne osebe 
 ___________________________________  
naslov oz. sedež  
 ___________________________________  
zastopnik ali pooblaščenec 
 ___________________________________  
naslov zastopnika ali pooblaščenca 
 ___________________________________  
kontaktni telefon 
 ___________________________________  
UPRAVNA ENOTA: 
 
ZAHTEVA ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA 
 
Podpisani vložnik: ___________________________________________________________________________ 
vlagam zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za: _______________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
Vrsta gradnje (ustrezno obkroži ali dopiši): 
 Gradnja novega objekta (novogradnja, prizidava, nadzidava – ustrezno podčrtaj) 
 Rekonstrukcija objekta 
 Odstranitev obstoječega objekta 
 Sprememba namembnosti objekta 
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Identifikacija zemljišča 
Gradnja bo na zemljišču oz. objektu s parc. št. ______________________________ k.o. _________________  
Priključki na infrastrukturo, če se objekt nanje priključuje bodo potekali po naslednjih zemljiščih: 
 Dovoz in dostop do javne ceste_______________________________________- po zemljišču 
parc. št.   k.o.  ___________________________________ 
 Vodovod - po zemljišču parc. št.  ____________________ k.o.  ________________  
 Kanalizacija - po zemljišču parc. št.  ____________________ k.o.  ________________  
 Elektrika - po zemljišču parc. št.  ____________________ k.o.  ________________  
 Vročevod - po zemljišču parc. št.  ____________________ k.o.  ________________  
 Plinovod - po zemljišču parc. št.  ____________________ k.o.  ________________  
 PTT - po zemljišču parc. št.  ____________________ k.o.  ________________  
 Drugo - po zemljišču parc. št.  ____________________ k.o.  ________________  
 
Gradbeno dovoljenje za osnovni objekt 
Zahteva za izdajo dovoljenja se nanaša na rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo ali 
nadzidavo objekta, ki je bil zgrajen (ustrezno obkroži ali dopiši): 
 pred letom 1967 
 po 31. 12. 1966 na podlagi gradbenega dovoljenja št. ____________________ z  ___________________ . 
 
Komunalni prispevek (ustrezno obkroži) 
 Zahtevo za odmero komunalnega prispevka je oziroma bo podal investitor pri pristojni občinski 
upravi sam. 
 Pristojno občinsko upravo, ki bo nato investitorju odmerila komunalni prispevek, naj obvesti 
upravni organ po popolnosti vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.  
 
PRILOGE: 
 
 
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (najmanj 2 izvoda), DA NE 
- Dodaten izvod vodilne mape (za seznanitev občine z nameravano gradnjo ali če investitor zahteva, da vlogo za odmero komunalnega prispevka namesto njega posreduje občini upravni organ) 
DA NE 
- Dokazilo o pravici graditi (ni obvezno, če je pravica graditi vpisana v zemljiško knjigo) DA NE 
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- Pooblastilo (za zastopnike in pooblaščence) DA NE 
- Overjene pisne izjave strank (ni obvezno) DA NE 
- Druge listine, če tako določa zakon: DA NE 
 
 
  ____________________________________ 
podpis investitorja oz. vložnika 
 
  ____________________________________ 
žig (za pravne osebe) 
 
  ____________________________________ 
datum 
Po Zakonu o upravnih taksah je upravna taksa plačana v višini: 
 
Za vlogo (tar. št. 1)  _______________  EUR 
 
Za odločbo (tar. št. 3)  _____________  EUR 
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Priloga 2: Gradbeno dovoljenje (Vir: Občina Žirovnica, 2016) 
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Priloga 3: Projektni pogoji (Vir: občina Žirovnica, 2016) 
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Priloga 4: Soglasje (Vir: Občina Žirovnica, 2016) 
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Priloga 5: Vodilna mapa (Vir: Občina Žirovnica, 2016) 
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Priloga 6: Dopis UE Škofja Loka (Vir: UE Škofja Loka, 2015) 
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